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EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto y actividades historiográficas 
93-2239 ARANEGUl GASCÓ, CARMEN (COORDINADORA): Saguntum y el mar.-
Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.- Valencia, s.f. (1993).- 118 p., 
figs. (30 x 21). 
Miscelánea publicada con motivo de una exposición titulada: "Saguntum y el mar en la 
Antigüedad". Repartidos en los epígrafes "Una ciudad abierta al mar", "El Grau Vell: puerto 
histórico" y "Actividades productivas romanas en el litoral valenciano", reúne 27 pequeños 
estudios acerca de dichos temas, obra de diversos autores.- E.R. 
93-2240 ARGENTE OLIVER, JOSÉ LUIS (COORDINADOR): Tiermes. Campaña de 
excavaciones 1992.- Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.-
Soria, 1992.- 128 p., 2 hojas plegables (21 x 15,5). 
Como en las campañas anteriores (IHE núm. 92-1923), se da cuenta en esta publicación de los 
trabajos de excavación realizados en Tiermes en 1992, centrados en las edificaciones del lado Sur, 
en la muralla bajoimperial y en el canal norte del acueducto. Se completa el estudio con la 
exposición de las actividades culturales realizadas en el año en tomo a Tiermes. Abundantes 
fotografías.- B.M.O. 
93-2241 BARRAL I AL TET, XA VIER: La arqueología en Cataluña.- Fotografías de RA-
MÓN MANENT.- Ed. Destino.- Barcelona, 1989.- 268 p. (26,5 x 22). 
Síntesis histórica de la evolución de la arqueología en Cataluña desde su constitución como 
ciencia en el siglo XIX, que llevó a la instauración de los primeros museos arqueológicos y a la 
realización de catálogo de antigüedades, pasando por la toma de conciencia y protección del 
patrimonio arqueológico. Se analiza también el trabajo de las personalidades más destacadas en 
cada momento, hasta llegar al estado actual de la arqueología en Cataluña, sus yacimientos y 
museos y las nuevas tendencias que aparecen en esta ciencia. Trabajo bien estructurado, que 
cuenta con el apoyo de un magnífico conjunto de fotografías. Existe también edición en lengua 
catalana.- B.M.O.· 
93-2242 Historia del mundo antiguo. Roma.- Ed. Akal.- Torrejón de Ardoz, 1990-1991.- 30 
fascículos (24 x 17). 
Dentro de una colección de manuales, editados en forma de fascículos de 70-80 páginas cada uno, 
sobre el mundo antiguo, los números 36 a 65 corresponden a la historia de Roma. Redactados por 
distintos autores, especialistas en Historia Antigua, mantienen un nivel muy correcto dentro de 
su carácter de divulgación. Algunos documentos, ilustración y bibliografía en cada fascículo.-
R.O. 
93-2243 NIETO PRIETO, JAVIER; PUlG GRIESSENBERGER, ANNA MARIA; 
ALAMINOS EXPÓSITO, ANTONIA; MARTÍN MENÉNDEZ, ALBERT; PUJOL 
HAMELINK, MARCEL; PALOU MIGUEL, HUG; COLOMER MARTI, SERGI: 
Excavacions arqueologiques subaquiitiques a Cala Culip 1.- Generalitat de Catalunya 
i Diputació de Girona. Centre d'investigacions arqueologiques de Girona (Serie 
monografica, 9).- Girona, 1988.- 346 p., 191 figs. (30 x 21). 
Excavaciones submarinas realizadas entre 1984 y 1988 en el cabo Creus, bajo la dirección del 
primer firmante. Esta es la primera de las monografías que se dedicarán a los diferentes pecios de 
Cala Culip. En esta obra se estudia la nave romana llamada Culip IV. Más de 130 págs. están 
dedicadas al minucioso estudio del cargamento cerámico, destacando las producciones lisas y 
decoradas de la sigillata (tres formas de La Graufesenque son coetáneas). Se sitúa el naufragio 
entre los años 69 y 79, cuando la nave iba de Narbona hacia el sur. El volumen también estudia 
Culip VI de manera provisional. Es una nave del siglo XV que también cargaba cerámicas.- G.R. 
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93-2244 NOCETE CALVO, FRANCISCO: El análisis de las relaciones Centro/Periferia en 
el Estado de la Primera Mitad del Segundo Milenio a.n.e. en las Campiñas del Alto 
Guadalquivir: La Frontera.- "Arqueología Espacial XIII" (IHE núm. 93-2004), 37-
61. . 
Estudio del concepto político de frontera asociado al modelo de sociedad estatal que puede 
generarlas. Reflexiones acerca de las implicaciones que conlleva dicho concepto, y su aplicación 
al sudeste de la Península Ibérica en el 111 milenio·a.C. Finalmente, se presenta la evolución de 
la sociedad estatal durante el período calcolítico a partir de las modificaciones de sus fronteras. 
Destaca en el artículo su aportación teórica a la aplicación de conceptos socio-históricos a 
sociedades "arqueológicas".- M.R.E. 
93-2245 Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.- En "Actas del II Congreso de Historia 
de Palencia" (IHE núm. 93-2008), Tomo 1: 795 p. 
Contiene los trabajos siguientes: GERMÁN DEUBES DE CASTRO: "Notas sobre la metalur-
gia de los comienzos de la Edad del Bronce en tierras de Palencia" (p. 5-24); M.A. ARNÁIZ 
ALONSO: "Ocupaciones humanas en el curso alto del río Pisuerga en el contexto Achelense 
Antiguo: el yacimiento d,e "Los Llanos" (San Quir,ce de Río Pisuerga)" (p. 25-42); PEDRO M. 
SARABIA ROGINA, CESAREO PÉREZ GONZALEZ y EMILIO ILLARREGUI: "Presencia 
de industrias paleolíticas en Herrera de Pisuerga (Palencia)" (p.43-50); PILAR ZAPATERO: "El 
túmulo colectivo neolítico de "La Velilla", Osomo (Palencia)" (p. 51-70); JUAN MARÍA 
FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, FRANCISCO J. PÉREZ RODRíGUEZ Y FERNANDO PUERTAS 
GUTIÉRREZ: "Asentamientos del III Milenio en el Bajo Ucieza (Palencia)" (p. 71-94); 
FRANCISCO J. PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN MARÍA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Y FER-
NANDO PUERTAS GUTIÉRREZ: "Los Doce Cantos (Herrera de Pisuerga). Un yacimientos 
calcolítico precampaniforme en el norte de la provincia de Palencia" (p. 71-94); FRANCISCO 
J. UÓN BUSTILLO y MARÍA CRISTINA UÓN BUSTILLO: "Un nuevo yacimiento de 
Cogotas 1 en Palencia: Abarca de Campos" (p. 111-126); SANTIAGO ALONSO DOMINGO: 
"Un yacimiento protohistórico en cueva de Peña Tejo (Palencia)" (p. 127-142); SANTIAGO 
ALONSO DOMINGO: "Notas en tomo al castro de la Edad de Hierro del "Pico del Tesoro" 
(Palencia)" (p. 143-164); ALBERTO BALIL ILLANA: "El héroe y las princesas" (p. 165-182); 
J. A. ABASOLO: "Las estelas decoradas de época romana en territorio palentino" (p. 183-220); 
RAMÓN BOHIGAS ROLDÁN: "El alfar medieval de ~Cuemos p'equeños", alto de "La 
Morterona" (Saldaña, Palencia)" (p. 221-244); JAIME NUNO GONZALEZ: "Poblamiento de 
época romana en el valle de La Ojeda (Palencia)" (p. 245-274); FERNANDO PÉREZ 
RODRÍGUEZ: "Nuevas investigaciones en tomo a la antigua ciudad de Saldania" (p. 275-296); 
CÉSAREO PÉREZ y EMILIO ILLARREGUI: "Las llamadas cajitas celtibéricas de época 
romana de Villabermudo" (p. 297-318); J.M. LUZÓN NOGUÉ: "Sobre el origen oriental de las 
llamadas cajitas celtibéricas" (p. 319- 326); MARÍA MAGDALENA BARRIL VICENTE: "Dos 
imitaciones de Kemoi en el Museo Arqueológico Provincial de Palencia" (p. 327-346); MARÍA 
ADELAIDA RODRíGUEZ RODRÍGUEZ: "Acerca de un lote de Terra Sigillata Itálica y Gálica 
conservado en Osomo (Palencia)" (p. 347-366); SANTIAGO CARRETERO Y JESÚS GUE-
RRERO: "La necrópolis romana de Eras del Bosque (Palencia). Nuevos materiales cerámicos" 
(p. 367-382); LUIS SAGREDO SAN EUSTAQUIO Y DAVID PRADALES CIPRÉS: "Nuevas 
aportaciones para el conocimiento de la romanización de la provincia de Palencia. La villa de Las 
Quintanas (Lantadilla)" (p. 383-404); DAVID PRADALES CIPRÉS y LUIS SAGREDO: "Un 
asentamiento romano en la provincia de Palencia. La Sotilla (Lantadilla)" (p. 405-416); JULIO 
GÓMEZ: "Lucerna de bronce en forma de pie humano y otros materiales de la villa de Revilla 
de Campos (Palencia)" (p. 417-430); CARMELO FERNÁNDEZ IBÁÑEZ Y CÉSAREO 
PÉREZ GONZÁLEZ: "Strigile romana procedente del yacimiento de "El Cuartel" (Herrera de 
Pisuerga, Palencia)" (p. 431-462); M" MERCEDES MARTÍN SERNA y M" LUISA HERRE-
ROS: "Hallazggs monetarios en la provincia de Palencia: Osomo, Osomillo, Villabermudo" (p. 
463-500); JOSE Ma GAMARRA CABALLERO: "La identificación de núcleos visigodos en el 
noreste de la provincia de Palencia. Principales problemas" (p. 501-508); MIGUEL NOZAL 
CALVO, JOSÉ L. GUERRA ARAGÓN, AURORA DE LA CRUZ Y ALEJANDRO 
BARCENILLA MENA: "Iglesia prerrománicaen Villella Antigüedad (Palencia)" (p. 509-524); 
Ma JULIA CRESPO MANCHO: "Necrópolis de los Castrillones, Monzón de Campos (Palencia)" 
(p. 525-538); PEDRO M. SARABIA RODRÍGUEZ Y EMILIO ILLARREGUI GÓMEZ: "Un 
silo medieval en Herrera de Pisuerga" (p. 539-554); RAMÓN BOHIGAS ROLDÁN Y PEDRO 
Ma SARABIA: "Una fecha de C-14 del castillo de Saldaña: Precisiones en tomo a su constcuc-
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ción" (p. 555-562); CARLOS LAMALFA DÍEZ y JAVIER PEÑIL MÍNGUEZ (dibujos): 
"Testar medieval "Casa del Conde" Olleros de Paredes Rubias (Palencia)" (p. 563-578); 
PEDRO M. L,A VADO PARADINAS: "El palacio mudéjar de Astudillo" (p. 579-604); JOSÉ M. 
SOLANA SAINZ: "El proceso de anexión del territorio de Palencia y su integración en la 
provincia Hispánica Citerior" (p. 605-654); JUAN J. SAYAS: "El territorio palentino durante 
el Bajo Imperio" (p. 655-694); JULIO MANGAS: "Socieda,d y Religión del municipio Flavio de 
Pallantia (Palencia)" (p. 695-712); M' DEL ROSARIO PEREZ CEl'ffENO: "El poblamiento 
romano en Palencia durante el siglo III p. C." (p. 713-730); JAIME DIEZ ASENSIO: "Sustrato 
romano en la toponimia palentina: Calahorra, Carrión, Saldaña, Támara" (p. 731-746); MÓNICA 
DEL RIVERO SIERRA: "Las estelas romanas dobles de la provincia de Palencia y Burgos. 
Análi)'is de su contenido: Aspectos comunes y elementos diferenciadores" (p. 74?-762); M' 
DARlA SAAyEDRA: "El culto de las Duillae en la PalIantia romana" (p. 763-766); ANGELES 
ALONSO DA VILA: "Estudio prosopográfico y onomástico del norte de la península Ibérica 
durante la época visigoda"(p. 767).- l.H.E. 
Metodología 
93-2246 BELTRÁN (MARTÍNEZ), ANTONIO: Sobre cronología del arte rupestre: nuevos 
datos.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 68 (1991), 7-18, 4 figs. 
Diversos descubrimientos recientes dan lugar a comentarios sobre estilos y cronología: desde los 
esquemas pintados de una sepultura del Epigravetiense en la región de los Dolomitas hasta unas 
figuras estilizadas de la Edad del Bronce en Viveda (Cantabria).- E.R. 
93-2247 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Epocas de transición en el arte de los 
pueblos cazadores: el 12.000 BP como fecha clave.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), 
núm. 68 (1991), 19-50, 13 figs. 
Consideraciones acerca de si existió una continuidad entre el arte paleolítico y el postpaleolítico. 
En parte vuelve sobre temas tratados en las primeras páginas del mismo volumen de esta revista.-
E.R. 
93-2248 BREUIL, HENRI: Les raches pe in tes leptolithiques de I'Espagne orientale.- "Ars 
Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988),21-30, con figs. 
Cf. núm. 93-2250. Exposición de las ideas del Abate Breuil presentada a un simposio celebrado 
en Wartenstein (Austria) un año antes de su muerte. Se trata de un ~rabajo hasta ahora inédito que 
en su momento no pudo ser publicado (L. PERICOT GARCIA y E. RIPOLL PERELLÓ 
(EDITORES): "Prehistoric Art of the Westem Mediterranean and the Sahara" (1964). Pueden 
observarse algunas concesiones a las tesis de sus oponentes.- S.R. 
93-2249 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR M.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, GISLENO (EDI-
TORES): Aplicaciones informáticas en Arqueología.- Publicaciones del 
Departamento de Prehistoria y Etnología de la Universidad Complutense de Madrid.-
Madrid, 1991.- 323 p. (27 x 19). 
Actas de la Reunión celebrada en la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 1990. 
Contiene 29 trabajos, agrupados en los apartados: inteligencia artificial; estadística y métodos 
científicos; bases de datos y sistemas integrados; sistemas gráficos, siempre relativos a la 
aplicación informática en temas arqueológicos concretos. Interesante en cuanto presenta nuevos 
campos metodológicos en la investigación arqueológica.- B.M.O. 
93-2250 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: A los veinticinco años de la muerte del Abate 
Henri Breuil.- "Ars Praehistorica" (SabadelI), V-VI (1987-1988),13-19, con figs. 
Recuerdo de las teorías - atribución al Paleolítico- sobre el arte rupestre del Levante español 
debidas a H. Breuil (1877-1961) y la posición contraria (M. Almagro, E. RipolI, F. Jordá) o 
mitigada (L. Pericot) de ciertos investigadores españoles. Sirve de introducción al último trabajo 
del sabio francés sobre la cuestión, que en su momento no pudo ser publicado, lo que se hace ahora 
(!HE núm. 93-2248).- S.R. 
93-2251 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS: Estudio para la conservación de la 
"Motilla de Santa María" , en Argamasilla de Alba (Ciudad Real).- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 5-12, 3 figs. 
Propuesta de consolidación de los muros de este poblado.- E.R. 
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93-2252 VIÑAS VALLVERDÚ, RAMÓN: Programa y codificaci6n de una base de datos 
para la documentaci6n e investigación del arte postpaleolítico.- "Caesaraugusta" 
(Zaragoza), núm. 65 (1988), 111-147. 
Configuración de una completa base de datos aplicable a un programa de ordenador con el fin de 
evitar descripciones subjetivas en los estudios sobre arte rupestre postpaleolítico de la Península 
Ibérica. El autor lo ha aplicado con éxito en diferentes trabajos documentales y propone su uso 
generalizado.- A.P.M. 
Fuentes y bibliografía 
93-2253 BOROBIO SOTO, M" J.; MORALES HERNÁNDEZ, F.; PASCUAL DÍEZ, A.c.: 
Primeros resultados de las excavaciones realizadas en Medinaceli, campañas de 
1986-1989.- En "n Symposium de Arqueología Soriana" (!HE núm. 93-2013), 767-
783,4 figs. 
Actuaciones en diferentes lugares de la ciudad en los que se han encontrado desde algunos 
materiales celtibéricos hasta otros de época medieval, atestiguando particularmente el esplendor 
romano del Alto Imperio. Especial atención a los mosaicos de la plaza Mayor y de la calle San 
Gil, cuya decoración se describe en detalle.- E.R. 
93-2254 CABALLERO KLINK, ALFONSO: Fuentes para la Prehistoria de Castilla-La 
Mancha.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", I (IHE núm. 93-2015), 
15-28. 
Panorama histórico de la investigación de la Prehistoria en la región: primeros asentamientos, arte 
paleolítico, Neolítico, pintura rupestre levantina y esquemática, Edad del Bronce y Edad Hierro. 
Bibliografía con más de ISO referencias.- E.R. 
93-2255 CARRASCO SERRANO, GREGORIO: Fuentes antiguas para el estudio de la 
Oretania.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-
2015), 21-23. 
Nota sobre dicho territorio que comprendía partes de las actuales provincias de Ciudad Real y 
Jaén.- E.R. 
93-2256 FERNÁNDEZ-GALIANO, DIMAS: Fuentes para la Historia antigua de Castilla-
La Mancha.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 1 (!HE núm. 
93-2015), 29-37. 
Partiendo del marco geográfico pasa revista a las fuentes escritas clásicas, en particular las 
relacionadas con la conquista romana, los itinerarios, y en especial la aplicación de aquellas al 
territorio con los consiguientes descubrimientos arqueológicos.- E.R. 
93-2257 FLETCHER, D.; PLA, E.: Repertorio de bibliografía arqueol6gica valenciana, X.-
Diputación Provincial (Serie de trabajos varios del Servicio de Investigación Prehis-
tórica, 87).- Valencia. 1990.- 334 p. (27 x 20). 
Repertorio de mil fichas que enlaza con los volúmenes anteriores aparecidos desde 1951 (cf. IHE 
núm. 58364).- E.R. 
93-2258 HERNÁNDEZ PÉREZ, MAURO S. (EDITOR): Arqueología de Alicante, 1976-
1986.- Prefacio de ANTONIO FERNÁNDEZ V ALENZUELA.- Diputación Provincial 
de Alicante. Instituto de Estudios "Juan Gil Albert".- Alicante, 1986.- 166 p., con figs. 
(20 x 17). 
Textos de diversos autores acerca de los descubrimientos y excavaciones en dicho decenio, desde 
el Paleolítico a la época medieval. Destacan los hallazgos de arte rupestre realizados por el editor 
con el Centre d 'Estudis Contestans que han dado lugar a la definición del "arte macroesquemático" 
perteneciente al V milenio (p. 157-161).- O.R. 
93-2259 LLANOS, ARMANDO (DIRECTOR): Carta Arqueológica de Alava. 1. Hasta 
1984.- Diputación Foral de Alava. Consejo de Cultura.- Vitoria-Gasteiz, 1987.- 459 
p., ils. (25 x 18). 
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Publicación de un fichero de yacimientos arqueológicos. Contiene abundantes índices y mapas 
de localización. Se trata de un instrumento útil para la investigación, documentación y protección 
patrimoniales similar a los inventarios arqueológicos publicados para Guipúzcoa y Vizcaya. Se 
ha acomodado para el tratamiento informático.- A.P.M. 
93-2260 MILLÁN MARTÍNEZ, JUAN MANUEL: El yacimiento de "El Cerro de la Virgen 
de la Cuesta", entre el mundo del Hierro /I y el mundo romano.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 403-412, 3 figs. 
En el municipio de Alchonchel de la Estrella. Es un lugar ya conocido desde los siglos XVI y XVII. 
Se realizan excavaciones a partir de 1983. Se demuestra una larga pervivencia de la población 
(probablemente desde la Edad del Bronce hasta la época medieval).- E.R. 
93-2261 PEREIRA SIESO, JUAN; CARROBLES SANTOS, JESÚS: El inventario de 
yacimientos arqueológicos de la provincia de Toledo.- En "1 Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha", I (IHE núm. 93-2015), 109-113. 
Bases jurídicas y estado actual de la confección del mismo.- E.R. 
93-2262 RUBIAL, AMADOR: Aportación al mapa arqueológico de Castilla-La Mancha: 
hallazgos cerámicos del período del Bronce y la época ibérica en Ciudad Real.- En 
"1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 229-245, 
31 figs. 
Localizaciones para la carta arqueológica de la provincia.- E.R. 
93-2263 SAN MARTÍN MONTILLA, CONCEPCIÓN: Castilla-La Mancha en las fuentes 
literarias de la Antigüedad.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV 
(IHE núm. 93-2015), 5-11. 
Repaso geográfico y etnográfico de las fuentes clásicas referidas a dicha región.- E.R. 
93-2264 SÁNCHEZ I CAMPOY, EDUARD: Troballes arqueologiques a l'autopista de 
Manresa.- Secció d'Estudis del Centre Excursionista de la comarca del Bages 
(Co\.lecció de monografies de temes locals i comarcals, 7. Premi "Excursionisme" 
1989).- Manresa, 1990.- 85 p. (21 x 16). 
Memoria correspondiente a los trabajos de documentación y salvamento de los restos histórico-
arqueológicos localizados en el itinerario de la autopista de Terrassa a Manresa. Se detallan la 
metodología utilizada, los restos hallados (ibéricos, romanos y medievales) y las prospecciones 
llevadas a cabo en los diferentes enclaves. Abundantes dibujos y fotografías.- B.M.O. 
Aspectos religiosos y culturales 
93-2265 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN; GRAN-A YMERlCH, JEAN: El estanque monu-
mental de Bibracte (Mont Beuvray, Borgoña).- Presentación de GUSTAVO 
VILLAP ALOS.- Prefacio de CHRISTIAN GOUDINEAU.- Universidad Complutense 
de Madrid (Complutum, Extra 1).- Madrid, 1991.- 362 p. (30 x 20). 
Estudio de los resultados obtenidos por la misión franco-española en Bibracte durante el periodo 
1987 -1988. A partir del análisis de la documentación obtenida durante la excavación del depósito 
que da título a la obra, se efectúan interesantes aportaciones sobre los sistemas constructi vos, la 
concepción astronómica y el aspecto cultural/ritual de las aguas en las comunidades célticas del 
período de la romanización. Diversos estudios ceramológicos puntuales (J. MONTESINOS, R. 
CRISTÓBAL) proporcionan una datación cronomaterial al conjunto.- F.G.A. 
93-2266 BERTUCCHI, GUY: Les amphores et le vin de Marseille. VI s. avant J.e.- /I s. 
opres J. e. -Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique (Revue Archéologique 
de Narbonnaise. Supplément XXV).- Paris, 1992.- 250 p., 103 láms., 2 mapas (28 x 
22). 
Estudio en el que se revisa la tipología de las ánforas masaliotas y su función a partir de las 
excavaciones urbanas que se han ido desarrollando en Marsella desde 1970. Además, el autor se 
ha interesado por diferentes estudios complementarios como el análisis de pastas cerámicas, las 
marcas anfóricas y el producto que transportaban estos contenedores, estableciendo una evolu-
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ción desde la época arcaica hasta la romana. Cabe destacar que ha reunido por primera vez un 
"corpus" completo de las fuentes antiguas y medievales que hablan de la producción y 
comercialización del vino de Marsella.- C.G.D. 
93-2267 CASTELAO RUANO, RAQUEL: Aproximación a la danza en la Antigüedad 
hispana. Manos entrelazadas.- "Espacio, tiempo y forma" (Historia Antigua, serie 
lI), núm. 3 (1990), 19-42,20 figs. 
Notas sobre representaciones de danzas, desde algunas pinturas rupestres postpaleolíticas hasta 
cerámicas ibéricas. Seguramente sin corregir pruebas.- E.R. 
93-2268 DOMÍNGUEZ ARRANZ, ALMUDENA: Medallas de la antigüedad. Las 
acuñaciones ibéricas y romanas de Osca.- Ayuntamiento de Huesca (Crónica, 5).-
Huesca, 1991.- 394 p., láms., mapas y gráficos (21 x 14,5). 
Completísimo estudio, no sólo de las acuñaciones ibéricas y romanas de Huesca, sino sobre el 
marCO histórico en el que se sitúan. El estudio numismático comporta la catalogación de los 
hallazgos y colecciones y el estudio individualizado de las sucesivas emisiones y sus caracterís-
ticas técnicas, que llevan a importantes conclusiones histórico-económicas.- A.P.P. 
93-2269 FERNÁNDEZ JURADO, JESÚS L.: Colección de piezas arqueológicas. Halladas 
en Huelva.- Diputación de Huelva. Servicio de arqueología.- Huelva, 1984.- Carpeta 
con 6 hojas (45,5 x 32,5). 
Dibujos de las reconstrucciones ideales de cinco piezas cerámicas (tres griegas y dos tartésicas), 
con una breve presentación.- B.M.O. 
93-2270 MUÑOZ GARCÍA-VASO, JULIO: Evidencias mercantiles en contextos arqueoló-
gicos mitraicos.- "Espacio, tiempo y forma" (Historia Antigua, serie lI) (Madrid), 
núm. 2 (1989), 153-170,2 mapas. 
Sobre la religión mitraica y su presencia en Hispania. A su expansión por obra de los militares 
hay que sumar, según el autor, factores civiles y urbanos de carácter mercantil. Bibliografía.-
G.R. 
93-2271 PLANAS PALAU, ANTONIO; MARTÍN MAÑANES, ÁNGEL: Pesas premonetales 
de la Ibiza arcaica.- Imprenta Ibosim.- Eivissa, 1992.- 99 p., 6 láms. (24 x 16). 
Presentación de 448 ponderales inéditos, encontrados en la isla de Ibiza durante los últimos cinco 
años por Angel Martín. De ellos se realiza un catálogo descriptivo acompañado de sus respectivos 
dibujos y fotografías. Se publica también un segundo catálogo de ponderales de pequeño tamaño 
y con marcas.- B.M.O. 
93-2272 RODRÍGUEZ NEILA, JUAN FRANCISCO: Historia de Córdoba. 1, Del amanecer 
prehistórico al ocaso visigodo.- Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba.- Córdoba, 1988.- 575 p. (18 x 11). 
Volumen que inicia la historia de la ciudad, desde una perspectiva que cubre no sólo la antigua 
"Corduba", sino también gran parte de la Bética, con lo que se aparta de la convencional "historia 
local". La obra está dividida en cinco grandes apartados: la Prehistoria hasta la Edad del Bronce; 
la Protohistoria, que incluye el Bronce final, Tartessos, el período orientaJizante y la etapa íbero-
turdetana; la dominación cartaginesa; la romanización, ampliamente tratada; y el reino visigodo. 
Con este último el autor manifiesta que es partidario de las nuevas tendencias historiográficas que 
consideran la presencia visigoda como fruto de la continuidad y no el comienzo de la Edad Media. 
Aparato crítico al final de cada capírulo. Amplia bibliografía clasificada por temas.- G.R. 
93-2273 SEVILLANO S(AN) JOSÉ, M. DEL CARMEN: Grabados rupestres en la comarca 
de Las Hurdes (Cáceres).- "A manera de prólogo" de FRANCISCO JORDÁ 
CERDÁ.- Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia, 77).- Salamanca, 1991.-
216 p., 69 figs. (24 x 17). 
Tesis doctora11eida en Salamanca en 1984. Estudia las 21 estaciones con grabados descubiertas 
en dicha región. Descripción de las mismas y de las figuras que contienen. Análisis de la 
iconografía y sus paralelos concretos (analogía de los tipos). Relaciones con otros grupos 
rupestres (Galicia, Sierra de la Estrella y el Tajo en Portugal, Valcamonica en Italia, Monte Bego, 
así como con las pinturas esquemáticas). A base de este planteamiento, aproximación a una 
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cronología. Se atribuyen estas figuras al Bronce Final y a la Edad del Hierro, con perduración 
hasta la época romana republicana. Calcos excelentes, pero las fotografías son poco legibles. 
Cuadros tipológicos. Bibliografía. En 1985 se publicó un resumen de esta tesis (IHE núm. 93-
2274).- E.R. 
93-2274 SEVILLANO SAN JOSÉ, Ma C.: Grabados rupestres de la comarca de Las Hurdes 
(Cáceres).- Universidad de Salamanca (Serie resúmenes de Tesis Doctorales).-
Salamanca, 1985.- 37 p., 21 figuras. 
Resumen de una tesis doctoral (lHE núm. 93-2273).- E.R. 
93-2275 V ÁZQUEZ HOYS, ANA MARÍA; MUÑOZ GARCÍA-VASO, JULIO: Representa-
ciones de serpientes en la iconografía mitraica.- "Espacio, tiempo y forma" (Historia 
Antigua, serie lIJ, núm. 3 (1990), 85-116, 16 figs. 
Estudio de este conocido elemento del repertorio iconográfico mitraico, sus orígenes yexpresio-
nes. Incluye algunas representaciones hispánicas. Bibliografía.- E.R. 
93-2276 V ÁZQUEZ HOYS, ANA MARÍA; HOYO CALLEJO, JAVIER DEL: La Gorgona 
y su triple poder mágico (aproximación a la magia, la brujería y la superstición, 
/1).- "Espacio, tiempo y forma" (Historia Antigua, serie Il), núm. 3 (1990), 117-182, 
57 figs. 
Historia mitológica y uso de la imagen de Gorgona-Medusa en la Antigüedad. Algunas de las 
piezas aducidas son hispánicas. Bibliografía.- E.R. 
PREHISTORIA 
Obras de conjunto 
93-2277 ALAÑÓN FLOX, LUIS: Prehistoria y Arqueología de San Carlos del Valle 
(Ciudad Real).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-
2015), 139-146, 5 figs. 
Pequeña carta arqueológica de dicho término municipal, con siete localizaciones que van desde 
el Paleolítico al mundo ibérico.- E.R 
93-2278 ALONSO TEJADA, ANNA: Materials per /'estudi de /'art prehistoric a Europa.-
Societat Catalana d' Arqueologia. Universitatde Barcelona (ICE).- Barcelona, 1986.-
41 p., 9 mapas (32 x 22). 
Dossier divulgativo que incluye el arte prehistórico de la Península Ibérica. Bibliografía 
seleccionada.- M.M.C. 
93-2279 ALTUNA, JESÚS: The PrehistoryofEkain Cove.- "CurrentAntbropology" (Chicago), 
núm. 25 (1984), 529-530. 
Resumen de la estratigrafía de esta cueva de Euskadi, señalando las características líticas y 
faunísticas de cada nivel.- S.R. 
93-2280 BALDELLOU MARTÍNEZ, VICENTE: El alto Arag6n antes de la Historia (Edad 
de la Piedra).- Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca (Cuader-
nos altoaragoneses de trabajo, 11).- Huesca, 1989.- 32 p. (24 x 17). 
Notas sobre Paleolítico y Neolítico en el Pirineo central, con especial referencia a cuestiones 
artísticas (pintura, cerámica). Bibliografía.- B.M.O. 
93-2281 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Ensayo sobre el origen y significaci6n del 
Arte Prehistórico.- Prensas Universitarias (Ciencias sociales, 12).- Zaragoza, 1989.-
199 p. (21,5 x 15). 
El autor revisa uno de los fenómenos comunes en los pueblos prehistóricos y primitivos de todos 
los continéntes: el del arte, en sus manifestaciones de pintura, grabado y escultura. Sólo la larga 
experiencia y conocimientos sobre el tema atesorados por Beltrán, le permiten elaborar a modo 
de síntesis una rápida revisión sobre las cuestiones principales. Se trata de una obra interesante 
para quien desee introducirse en el arte prehistórico, aunque a nuestro modo de ver, abusa de las 
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comparaciones, extrapolando motivos, lo que podría crear confusión entre las personas poco 
conocedoras del tema.- A.P.M. 
93-2282 BURGOS MARTÍNEZ, ALBERTO RAFAEL DE: Prospecciones arqueológicas 
en la cuenca alta del río Tirteafuera.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", 11 (lHE núm. 93-2015), 97-109, 6 figs. 
Localización de diferentes yacimientos prehistóricos en dicha comarca de la provincia de Ciudad 
Real.- E.R. 
93-2283 COSTAS GOBERNA, F.J.; FERNÁNDEZ PINTOS, J.; GOBERNA PENA, J.L.; 
FERNÁNDEZ DÍAZ, M.A.: Petroglifos del litoral Sur de la Ría de Vigo (Valles 
Fragoso y Miñor ).- Publicaciones del Museo Municipal "Quiñones de León" (Castrelos, 
8).- Vigo, 1984.- 266 p., 110 figs., 52 fotos (23,5 x 16,5). 
Catálogo que se puede estimar exhaustivo de los petroglifos de la zona meridional de la Ría de 
Vigo (municipios de Bayona. Gandoma, Migrán, Redondela y Vigo), con lugares ya conocidos 
o, en buena parte, inéditos. Se han inventariado 92 estaciones con un total de 178 grupos 
grabados. Dicho inventario comprende todos los detalles técnicos necesarios en una obra de este 
género.- E.R. 
93-2284 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL; OLMOS, RICARDO: Las ruedas de Toya 
y el origen del carro en la Península Ibérica.- Ministerio de Cultura. Museo 
Arqueológico Nacional (Catálogos y monografías, 9).- Madrid, 1986.- 174 p., 29 
figs., XXXIV láms. (25 x 20). 
El hallazgo de los restos de un carro (del que se han podido reconstruir las dos ruedas), junto a 
la cámara sepulcral de Toya (Jaén), monumento publicado por primera vez por J. Cabré Aguiló 
(1925), da lugar a fijar la estratigrafía y correspondiente contexto arqueológico del descubri-
miento. Descripción minuciosa de los elementos que las formaban, con utilización del vocabulario 
tradicional de los carreros. Estudio de los elementos de carros prerromanos localizados en la 
península y análisis de sus formas y técnicas, así como sus representaciones en estelas, pinturas 
y esculturas (incluidos los carros votivos). El origen, los contextos culturales y el significado del 
carro en el mundo ibérico andaluz. Bibliografía.- E.R. 
93-2285 GARANGER, JOSÉ (DIRECTOR): La Préhistoire dans le monde.- Presses 
Universitaires de France (Nouvelle Clio).- Paris, 1992.- 838 p., 147 figs. (21,5 x 15). 
Obra que se presenta como "nueva edición de la Prehistoria de André Leroi-Gourhan (en la misma 
colección, 1965), pero, aunque una parte de los colaboradores son los mismos, se trata de una 
presentación nueva y con un enfoque distinto. En ella han colaborado una veintena de investiga-
dores que ofrecen un denso tratado de Prehistoria universal desde los orígenes de la humanidad 
hasta el Neolítico. Importante bibliografía de más de 1600 títulos. Constituye un manual muy 
adecuado para los niveles universitarios, aunque las referencias a la Península Ibérica hubieran 
podido ser mejoradas.- E.R. 
93-2286 GARCÍA CASTRO, J.A. (EDITOR): Arte rupestre en España.- Ed. Zugarto.-
Madrid, 1987.- 128 p., figs. en color (29 x 21). 
Contiene trabajos recientes sobre arte parietal español de diversas épocas de la Prehistoria, que 
se detallan a continuación. No se tienen en cuenta algunas ricas zonas como el Bajo Aragón, el 
Maestrazgo, Albarracín-Cuenca, Sierra Morena y Extremadura. Presentación del editor (p. 5-7). 
Los trabajos y sus títulos son los siguientes: EDUARDO RIPOLL PERELLÓ: "Introducción 
(Balance del estudio del arte rupestre español) (p. 8-15); ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ: 
"Arte rupestre prehistórico: crisis de los sistemas tradicionales" (p. 16-18); FRANCISCO 
JORDÁ CERDA: "Sentido y significación del arte rupestre peninsular" (p. 19-21); FEDERICO 
BERNALDO DE QUIRÓS: "El mundo del arte rupestre paleolítico" (p. 22-29); ALFONSO 
MOURE ROMANILLO: "Introducción al arte rupestre paleolítico cántabro" (l? 30-37); JUAN 
MARÍA APELLÁNIZ: "Arte rupestre en el País Vasco" (p. 38-45); JOAQUIN GONZÁLEZ 
ECHEGARA Y: "Arte rupestre paleolítico en Cantabria" (p. 46-55); MANUEL R. GONZÁLEZ 
MORALES: "Arte rupestre paleolítico en Asturias" (p. 56-65); VICENTE BALDELLOU: 
"Arte rupestre en la región pirenaica" (p. 66-77); MAURO S. HERNÁNDEZ PÉREZ: "Arte 
rupestre en el País Valenciano" (p. 78-85); JUUÁN BECARES PÉREZ: "Arte rupestre 
prehistórico en La Meseta" (p. 86-95); JOSÉ LUIS SANCillDRIÁN: "Arte rupestre en Anda-
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lucía" (p. 96-103); JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VARELA: "Arte rupestre prehistórico en 
Galicia" (p. 106-113); JOSÉ LUIS SANCHIDRIÁN TORTI: "Reproducción del arte rupestre" 
(p. 123-125); M' DE LOS ÁNGELES 9UEROL: "~unta Superio~ de Arte Rupestre" (p. 126-
127); LAUREAN O MERINO CRISTOBAL, JESUS F. JORDA PARDO: "Condiciones y 
estado de conservación del arte rupestre" (p.120-122); RODRIGO DE BALBÍN BEHRMANN: 
"Arte rupestre de las Islas Canarias" (p. 114-119).- S.R. 
93-2287 GÓMEZ BARRERA, JUAN A.: Arte rupestre prehistórico en la Meseta castellano-
leonesa.- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.- Valladolid, 
1992.- 264 p., 149 figs. (21 x 19,5). 
Obra de conjunto sobre dicho tema. Se ocupa de los siguientes aspectos: historia de la investiga-
ción del arte prehistórico y especialmente del conocido en Castilla y León; marco físico de la 
Meseta: lugares con arte paleolítico en la misma, incluido el reciente descubrimiento de Siega 
Verde (Salamanca); las diversas facies postpaIeolíticas y su problemática (distinguiendo los 
grabados en cuevas de la abundante pintura esquemática), siendo ésta la parte más nutrida de la 
obra; los muchos grabados al aire libre; el contexto arqueológico de dicho arte postpaleolítico en 
la región; y la conservación y protección de estas manifestaciones artísticas. Un "post scriptum" 
se refiere al reciente descubrimiento de grabados paleolíticos en Domingo García (Segovia). 
Mapas, cuadros, muy buena ilustración y una nutrida bibliografía ayudan a que este libro sea un 
hito en el conocimiento del arte prehistórico en la Meseta septentrional.- E.R. 
93-2288 GUILAINE, JEAN (DIRECTOR): La Préhistoire, d'un continent ¿¡ l'autre.- Libr. 
Larousse.- Paris, 1989.- 288 p., figs., mapas en color (22,5 x 15). 
Amplio panorama de la Prehistoria universal en trece sintéticos capítulos redactados por doce 
profesores e investigadores franceses (M. BARBAZA, S. CLEUZION, J. EVIN, J. GARANGER, 
J. GASCÓ, D. LAVALLÉE, J.F. LE MOUEL, H. ROCHE, F. TREINEN-CLAUSTRE, J. 
VAQUER, D. VIALOU y el propio director de la obra). Hay que destacar los cuadros y mapas 
que reflejan los trabajos arqueológicos más recientes en concordancia con el texto.- E.R. 
93-2289 JIMENO MARTÍNEZ, A.; FERNÁNDEZ MORENO, J.J.: El poblamiento desde el 
Neolítico a la Edad del Bronce: constantes y cambios.- En "11 Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 69-101, 11 figs. 
Documentada síntesis, con particular atención a los descubrimientos de los últimos años. Sobre 
una base neolítica/dolménica, el Calco lítico constituye la consolidación del primer poblamiento 
intensivo. Estudio de la relación del arte esquemático con las etapas del Calcolítico y el Bronce; 
el horizonte campaniforme y el tránsito al Bronce antiguo y la diversidad existente en la 
ocupación; la generalización de la economía mixta en el Bronce medio; y la despoblación y falta 
de datos del Bronce final. Mapas. Bibliografía.- E.R. 
93-2290 JORDÁ PARDO, JESÚS F.: Investigaciones prehistóricas en el alto valle del 
larama (Guadalajara).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (IHE 
núm. 93-2015),111-123,6 figs. 
Notas sobre el yacimiento de Jarama 11, en cuyo nivel inferior se encontró una estatuilla de marfil 
que representa un glotón (el nivel superior es el del Calcolítico o de la Edad del Bronce). 
Perspectivas del conocimiento arqueológico de la región.- E.R. 
93-2291 MAZO, C.; MONTES, L.; RODANES, J.M.; UTRILLA, P.: Guía arqueológica del 
valle del Matarraña.- Diputación General de Aragón (Guías arqueológicas de 
Aragón, 3).- Aragón, 1987.- 132 p., 64 figs. (21,5 x 15,5). 
Síntesis de la geomorfología, la historia de la investigación y una visión de conjunto del 
poblamiento prehistórico de la cuenca de dicho río del Bajo Aragón. A continuación reseña 17 
yacimientos (principalmente pinturas prehistóricas y poblados ibéricos) que se sitúan en mapas. 
Glosario y bibliografía.- E.R. 
93-2292 MUÑOZ FERNÁNDEZ, EMILIO; SAN MIGUEL LLAMOSAS, CARMEN: Carta 
arqueológica de Cantabria.- Ed. Tantín.- Santander, 1987.- 300 p., figs. (21 x 14,5). 
Repertorio de yacimientos arqueológicos (más de 200 paleolíticos, incluidas las cuevas con arte; 
y más de 450 postpaleolíticos). Mapas y bibliografía.- G.R. 
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93-2293 Orígenes del hombre modemo.- Prensa Científica S.A. Libros de investigación y 
ciencia (Scientific American).- Barcelona, 1993.- 142 p., numerosas ils. en color (29 
x 21,5). 
La actualidad y la novedad caracterizan los quince trabajos de síntesis, que publicados entre 1991 
y 1993 en esta revista de gran prestigio entre los investigadores de todas las ramas de la ciencia, 
se han recopilado para ofrecer el estado de la cuestión sobre problemas fundamentales de la 
ciencia prehistórica en nuestros días. Los autores, máximas autoridades en cada uno de los temas 
que se tratan, son profesores en importantes universidades anglosajonas y en cada estudio ofrecen 
una bibliografía sintética y abundantes gráficos e ilustraciones en color. Agrupados en tres 
apartados (biología, lingüística y arqueología), los trabajos analizan el origen y la evolución de 
los humanos, el origen de las lenguas indoeuropeas y americanas y diversos aspectos del meso y 
neolítico.- A.P.P. 
93-2294 ORTIZ, LUIS; VIVANCO, JUAN J.; FERREIRA, ANTONIO; LOBO, PEDRO; 
MUÑOZ, MARÍA DOLORES; PINILLOS, REYES; TARRIÑO, JOSÉ M"; 
TARRIÑO, ANTONIO: El hábitat en la Prehistoria en el valle del Río Rojo 
(Alava).- Ed. Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios Vascos (Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología, 3).- San Sebastián, 1990.- 315 p. (24 x 18). 
Trabajo de síntesis sobre la evolución cronoocupacional prehistórica en el área del Río Rojo 
(Alava). El estudio presenta una exhaustiva recopilación de los materiales arqueológicos de la 
zona, a partir de los cuales se elabora un análisis territorial espacial de la misma. Destacable el 
apartado de conc\usiones.- F.G.A. 
93-2295 PÉREZ BERROCAL, JOSÉ ANTONIO; MORENO W ALLACE, LORETO: Guía 
de las cuevas de Málaga.- Diputación Provincial de Málaga (Biblioteca popular 
malagueña, 34).- Málaga, 1988.- 187 p. (17,5 xli). 
Introducción a las principales formaciones del karts malacitano desde la óptica arqueológica. 
Contiene un resumen sobre el hábitat prehistórico en las cuevas de las sierras de Málaga. 
Interesante apéndice bibliográfico. No se aporta documentación gráfica.- A.P.M. 
93-2296 RAMOS MUÑOZ, JOSÉ: El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta la Edad 
del Bronce.- Diputación Provincial de Málaga (Biblioteca Popular malagueña, 39).-
Málaga, 1988.- 164 p., 15 figs., 12 mapas (17,5 xli). 
Resumen de la tesis doctoral del autor, que aborda el problema del poblamiento prehistórico 
dentro de la unidad geográfica concreta que supone el curso alto del Vélez. Se basa en el análisis 
espacial de los "talleres líticos" de superficie. Se elaboran patrones de asentamiento y se 
interpretan funcionalmente.- A.P.M. 
93-2297 RODANES VICENTE, JOSÉ M': La Prehistoria. Apuntes sobre concepto y méto-
do.- Introducción de ANTONIO BELTRÁN.- Universidad de Zaragoza.- Zaragoza, 
1988.- 158 p. (21,S x 15). 
Estudio teórico sobre la Prehistoria, analizando los diferentes periodos y campos de estudio en que 
se divide, el método de la nueva Arqueología y sus perspectivas, y las diferentes interpretaciones 
dadas a esta disciplina, para continuar con un estudio tipológico y clasificatorio del objeto 
arqueológico. Por último, analiza la situación actual de la ciencia prehistórica.- B.M.O. 
93-2298 SOLER DÍAZ, JORGE A. (COORDINADOR): Prehistoria en Alicante.- Presenta-
ción de ENRIQUE A. LLOBREGAT CONESA.- Diputación provincial y Museo 
Arqueológico de Alicante.- Alicante, 1993.- 80 p. (28 x 21). 
Manual sobre la Prehistoria en las comarcas de la provincia de Alicante, dividido en dos grandes 
bloques: estudio de las sociedades depredadoras, en el que se trata la evolución cultural de los 
grupos cazadores-recolectores desde el Musteriense al Epipaleolítico, y estudio de las sociedades 
productoras, que comprende la evolución cultural de los grupos de agricultores, pastores y 
artesanos desde el Neolítico al final de la Edad del Bronce. Además, se incluye un informe con 
fichas (obra de diversos autores), para el estudio de los diferentes elementos arqueológicos de 
importancia para el conocimiento de estas culturas y su economía. Obra muy completa, que 
aporta buenos dibujos, fotografías, mapas y bibliografía.- B.M.O. 
93-2299 SOLER DÍAZ, JORGE A.: La Prehistoria en el Museo Arqueológico de la Diputa-
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ción Provincial de Alicante.- Diputación Provincial de Alicante.- Alicante, 1993.- 8 
h.s.n. (33 x 24). Separata de la revista "Imagen de ... " (sic), núm. 6. 
Guía general sobre las colecciones de Prehistoria del Museo Arqueológico de Alicante, en la que 
hay dos grandes apartados: Paleolítico-Epi paleolítico y Del Neolítico a la Edad del Bronce. De 
cada una de ellas se da una visión a nivel general y otra concreta del periodo en Alicante, 
incluyendo los yacimientos más destacados, los principales hallazgos y fotografías de algunas de 
las piezas que se conservan en el Museo. Se trata, pues, de un folleto breve, pero que resume 
claramente los periodos de la prehistoria alicantina, con el apoyo de un buen material 
fotográfico.- B.M.O. 
93-2300 VALLESPÍ PÉREZ, E(NRIQUE); CIUDAD SERRANO, A.; GARCÍA SERRANO, 
R.: Orígenes del poblamiento en Castilla- La Mancha.- En "1 Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 7-16. 
Síntesis con referencia a los trabajos de conjunto en las regiones vecinas. Evidencias iniciales y 
Achelense, el Musteriense, el Paleolítico Superior, el Neolítico y el Eneolítico inicial. Bibliogra-
fía.- E.R. 
Paleolítico y Epipaleolítico 
93-2301 APARICIO-PÉREZ, JOSÉ: Le Mésolithique dans la région de Valence, Espagne.-
"L'Anthropologie" (Paris), núm. 88 (1984), 327-341, 6 figs. 
Síntesis acerca del Mesolítico en dicha bien conocida región, desde el 12.000 (final del 
Magdaleniense IV) hasta el 5500 (inicio del Protoneolítico). Historia de la investigación y 
características fundamentales. Se estima que la evoluci6n en el Midi francés, Italia y el Maghreb 
justifica la unificaci6n de la terminología hasta ahora variable y múltiple.- E.R. 
93-2302 ARELLANO GAÑÁN, 1; JIMÉNEZ SANZ, C.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N.: Apor-
taciones al estudio de industrias líticas de superficie en la vertiente septentrional 
de la Sierra del Almuerzo, Narros (Soria).- En "11 Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 183-202, VII láms. 
Presenta materiales líticos y cerámicos de cronología incierta. Inventario de los utensilios, dos de 
los cuales son de tipología musteriense.- E.R. 
93-2303 BAILEY, G.N.; DAVIDSON, l.: Site exploitation territoires and topography: two 
case studies from Palaeolithic Spain.- "Journal of Archaeological Science" (Lon-
dres), núm. lO (1983), 87-115, 5 figs.- LH.E. 
93-2304 BUTZER, KARL W.: Cave sediments, upper Pleistocene stratigraphy and 
Mousterian facies in Cantabrian Spain.- "Journal of Archaeological Science" 
(Londres), núm. 8 (1981), 133-183, 17 figs.- LH.E. 
93-2305 CANAL ROQUET, JOSEP; CARBONELL ROURA, EUDALD: Catalunya Paleo-
lítica.- Prólogo de JOSEP ARNAU I FIGUEROLA.- Patronat Francesc Eiximenis. 
Generalitat de Catalunya i Diputaci6 de Girona.- Girona, 1990.- \O p.s.n. + 446 p. (30 
x 24). 
Partiendo de la idea de realizar un "estado de la cuestión" que sqbrepase la vulgarizaci6n 
generalizadora, el presente trabajo supone una síntesis profunda de la evoluci6n y panorama 
actual de la investigaci6n sobre el paleolítico en Cataluña. El núcleo principal de la obra 
estructura, desde un prisma cronológico y territorial, los yacimientos con industrias paleolíticas 
del Principado, presentando, a modo de ficha, la labor realizada y la valoración de los mismos. 
Los apartados iniciales ("Africa: els comen~aments" y "El Paleolític a Europa") constituyen una 
magnifica aproximación divulgativa del período.- F.G.A. 
93-2306 CARBONELL ROURA, EUDALD; MORA TORCAL, RAFAEL: Anatomia 
morfotecnica del paleo/ític inferior a Catalunya.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 
5 (1985), 35-100. 
Balance sobre el estado de la investigación de las primeras industrias humanas en Cataluña. Se 
explica el método 16gico-analítico y se aplica a los principales yacimientos con tecno-complejos 
simples.- A.P.M. 
93-2307 CÓRDOBA DE OY A, BELÉN; VEGA TOSCANO, LUIS GERARDO: El Paleo/í-
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tico de la Sierra del Segura: proyecto de investigación.- En "1 Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha", 1I (IHE núm. 93-2015), 79-85. 
Nota acerca de los presupuestos precisos y primeros resultados.- E.R. 
93-2308 DAVIDSON, IAIN: La economía del final del Paleolítico en la España Oriental.-
Diputación Provincial de Valencia (Serie de trabajos varios del Servicio de Investiga-
ción Prehistórica, 85).- Valencia, 1989.- 252 p., figs. y tablas (29 x 21). 
Estudio faunístico y de paleoambiente tomando como base los yacimientos de Volcán del Faro, 
Mallaetes y Parpalló. Para este último lugar (p. 57-158), amplio análisis de la fauna consumida 
y de la representada en las plaquetas grabadas o pintadas. Geografía espacial de dichos 
yacimientos con gráficos ilustrativos. Bibliografía.- E.R. 
93-2309 DELPORTE, HENRI: L'image de lafemme dans /'art préhistorique.- Ed. Picard.-
París, 1993.- 288 p., 232 ils. (28 x 23). 
Segunda edición, que recoge los materiales o estudios aparecidos desde 1979, año de la 
publicación de esta obra, imprescindible para los prehistoriadores. La primera parte es un 
catálogo de las figuraciones femeninas del mundo euroasiático, mientras que en la segunda se 
realiza un estudio de síntesis sobre su repartición geográfica y cronología, su estilo y técnicas de 
confección y las numerosas hipótesis propuestas sobre su significado y su función en la sociedad 
prehistórica a lo largo del Paleolítico Superior.- A.P.P. 
93-2310 DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, J.C.: El yacimiento ache/ense de Torralba, nue-
vas interpretaciones tafonómicas y paleoeconómicas.- En "TI Symposiumde Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 137-151. 
Planteamientos básicos del estudio de la fauna (una decena de especies) en relación con el entorno. 
Trece tablas.- E.R. 
93-2311 ENAMORADO RIVERO, JOSEFA: Yacimientos paleolíticos de Pantoja (Toledo).-
En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (IHE núm. 93-2015), 87-96, 
5 figs. 
Estudio de la industria lítica - bifaces - de diferentes zonas de dicha 10calidad.- E.R. 
93-2312 ESPADAS PAVÓN, JUAN JOSÉ: Vías de penetración y focos de asentamiento 
poblacional paleolítico en Castilla-La Mancha. Aplicaciones de las nuevas teorías 
funcionalistas sobre "hábitats". - En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Man-
cha", 11 (IHE núm. 93-2015), 37-78,4 mapas y 13 láms. 
De conformidad con las teorías anglosajonas se define el espacio geográfico y dentro de él la 
localización de los yacimientos (al aire libre o en cueva). Se intentan fijar las vías de penetración. 
Se subrayan ciertas diferencias entre regiones debido al estado actual del conocimiento.- E.R. 
93-2313 GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Los más destacados "bastones de mando" 
del Magdaleniense en Cantabria y el recientemente aparecido en la cueva de 
Cualventí (Oreña).- UNED de Cantabria.- Santander, 1986.- 24 p. con figs. (24,5 x 
15). 
Resumen del conocimiento de estos objetos y las hipótesis sobre sus usos. Describe, clasifica y da 
la bibliografía de los hallados en Cantabria (16, decorados o no). La nueva pieza fue encontrada 
en dicho yacimiento en 1986 y lleva la figura de un ciervo finamente grabado (Magdaleniense 
V).- E.R. 
93-2314 GUTIÉRREZ SÁEZ, CARMEN: Introducción a las huellas de uso: los resultados 
de la experimentación.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y 
Arqueología)(Madrid), núm. 3 (1990), 15-53, figs. 
Resumen de tesis doctoral. Resultado de los estudios de traceología realizados por la autora en 
materiales cantábricos de época paleolítica y su interpretación o reconstrucción.- E.R. 
93-2315 GUTIÉRREZ SÁEZ, CARMEN; LAS HERAS MARTÍN, CARMEN DE; 
BERNALDO DE QUIRÓS, FEDERICO: Arte mueble figurativo de la cueva de La 
Pila (Cuchia, Cantabria).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988), 221-
234, 12 figs. 
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Estudia tres piezas óseas decoradas (con un caballo y dos serpientes), procedentes de los niveles 
del Magdaleniense Superior de dicho yacimiento. Paralelos.- S.R. 
93-2316 LÓPEZ DE AZCONA, M.C.; HUÉSCAR, L. DE: Estudio petrológico de nódulos y 
calcos de Ambrona (Soria) y procesos de restauración.- En "11 Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 153-162,8 figs. 
Estudio técnico de los encostramientos de restos de fauna de este yacimiento del Paleolítico 
inferior depositados en el Museo Numantino (Soria) y su restauración.- E.R. 
93-2317 ORTEGA MARTÍNEZ, AJ.: Revisión de la industria lítica del yacimiento achelense 
de Torralba del Moral (Soria).- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE 
núm. 93-2013), 123-136,2 láms. 
Análisis técnico de dicho material en el conocido yacimiento del Paleolítico inferior, que ocupa 
una singular posición geográfica.- E.R. 
93-2318 QUEROL, M" ÁNGELES: Le Paléolithique inférieur dans le cours moyen du rage 
(Espagne).- "L'Anthropologie" (París), núm. 88 (1984),143-168,22 figs. 
Análisis de los hallazgos dispersos atribuidos al Pre-Achelense y de los yacimientos que 
representan el Achelense antiguo y el paso al Achelense medio, así como los yacimientos 
correspondientes al Achelense medio, el superior y el final. Otras observaciones sobre este 
proyecto de investigación del Paleolítico antiguo en el curso medio del Tajo.- E.R. 
93-2319 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO: La cueva de Ambrosio (A/mería, Spain) y su posición 
cronoestratigráfica en el Mediterráneo occidental. - "British Archaeological Reports" 
(Serie internacional, 462).- Oxford, 1988.- 2 vols.: 596 p. con figs. 
Estudio de conjunto de las excavaciones de años recientes en dicho famoso yacimiento que, 
originalmente, fue la tesis doctoral del autor. Tipológicamente las industrias se reparten en tres 
conjuntos: Solutrense Medio (Nivel VI, 16.590 +- 1.400 BP), Solutrense superior (nivel IV, 
16.620 +- 280 BP) Y Solutrense superior evolucionado (nivel 11,16.500 +- 280 BP). Se sintetiza 
el conocimiento del Solutrense en general y en particular el del Levante y Sudeste, caracterizado 
por las puntas de aletas y pedúnculo y las puntas de muesca "mediterráneas". Los colaboradores 
estudian minuciosamente la fauna, la palinologia y la geología en sus diversos aspectos. 
Importante el capítulo final titulado: "La Cueva de Ambrosio: hipótesis de trabajo".- M.M.C. 
93-2320 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Gravetiense y 
Solutrense en la Península lbérica.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria 
y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 55-70, 1 mapa. 
Estado actual del conocimiento sobre dichos períodos del Paleolítico superior poniendo de relieve 
la dispersión geográfica y los sincronismos o disparidades cronológicas según las regiones. 
Bibliografía.- M.M.C. 
93-2321 SERRANO CIUDAD, JUAN: El Paleolítico inferior en Castilla-La Mancha. Visión 
de síntesis.- En "11 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (IHE núm. 93-
2015), 17-35,4 figs. 
Los yacimientos en relación con las terrazas fluviales y su evolución. Catálogo de yacimientos 
y su bibliografía. Mapas.- E.R. 
93-2322 TORO MOYANO, ISIDRO; ALMOHALLA GÁLLEGO, MARCIANO: Un nouveau 
site du Paléolithique superieur dans le Sud de I'Espagne: le gisement de la Cueva 
de los Ojos (Granada). Note preliminaire.- "Bulletin de la Société Prehistorique 
fran~aise" (Paris), núm. 82 (1985),116-119,3 figs. 
Industria atribuida al Solutrense medio, que con ello extiende a Granada el área del Solutrense 
de tipo levantino.- S.R. 
93-2323 VALLESPÍ, ENRIQUE: La primera ocupación humana del espacio de Sevilla.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVIII, núm. 209 (1985), 67-76. 
Los más antiguos yacimientos del Paleolítico inferior en la comarca de Sevilla se sitúan en las 
terrazas inferior y media del Guadalquivir y son datables entre ell 00.000 y e130.00a a.C.- A.D. 
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93-2324 ALTUNA, JESÚS; APELLANIZ, JUAN MARÍA; BARANDIARÁN, IGNACIO: 
Estudio de las pinturas de Zubialde (Alava). Resumen de los resultados.- Diputa-
ción Foral de Alava.- Vitoria-Gasteiz, 1992.- 80 p., I mapa plegable (25 x 18) 
Explicación exhaustiva de los resultados de la investigación llevada a cabo por los autores sobre 
estas pinturas, los cuales concluyen considerando, sin lugar a dudas, que las pinturas de Zubialde 
son una falsificación.- A.P.M. 
93-2325 BERENGUER ALONSO, MAGíN: Art pariétal paléo/ithique occidental, techniques 
d'expression et identification chronologique.- "L' Anthropologie" (París), núm. 90 
(1986), 665-678, 31 figs. 
A partir de su experiencia personal en las cuevas asturianas, el autor quiere demostrar la 
anterioridad de lo abstracto sobre lo figurativo. Expone, además, su concepción del encadena-
miento de las técnicas y de los estilos del arte mueble y parietal.- S.R. 
93-2326 CORCHÓN RODRÍGUEZ, M8 SOLEDAD: Características técnicas y culturales 
del arte parietal paleolítico: su proyección en la Meseta.- "Studia Zamorensia 
Historica" (Zamora), VI (1985),223-271,21 figs., 8 fotos. 
Ampliación, con incorporación del aparato crítico, del texto de una conferencia. Síntesis sobre el 
arte paleolítico con particular atención a las cuevas de la Meseta y teniendo en cuenta los más 
recientes descubrimientos. Comentarios sobre las periodizaciones y atribuciones cronológicas. 
Bibliografía.- G.R. 
93-2327 CORCHÓN RODRÍGUEZ, Ma SOLEDAD: Los relieves en el arte mueble paleolí-
tico cantábrico.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988),31-48, 14 figs. 
Aparecen en los comienzos del complejo magdaleniense con arpones y en la expresión del 
volumen son uno de los procedimíentos técnicos más característicos del Magdaleniense. Los 
documentos, minuciosamente estudiados, proceden del yacimiento de Las Caldas (Asturias).-
S.R. 
93-2328 DAMS, L y A: Preliminary Findins at the "Organ" Sanctuary in che Cave of Nerja, 
Málaga.- "Oxford Joumal of Archaeology" (Oxford), núm. 3 (1984),1-14,10 figs. 
Acerca del "Iitofono" de dicha cueva y la localización de pinturas de bastoncillos y puntos, con 
dos o tres figuras de animales, que seguramente servían para hacerlo funcionar.- E.R. 
93-2329 DAMS, LYA: L'art paléolithique de la Grotte de Nerja (Málaga, Espagne).- BAR 
(British Archeological Reports. International series, 385).- Oxford, 1987.- 316 p., 140 
figs., XIII láms. (29 x 21). 
Intento de descripción de las manifestaciones artísticas de dicha cueva, en proceso de degradación 
a causa de la masiva afluencia turística de que es objeto. Hay algunas representaciones humanas 
y las zoomorfas son casi exclusivamente peces, abundando también los signos sencillos, asocia-
dos en un caso con lo que se puede considerar un "litofono". Estudio de la relación entre la 
decoración y la topografía de la caverna. Clasifica este arte en tres etapas: Solutrense medio-final 
(19.000-16.000 BC), Magdaleniense medio-superior (12.000-10.000 BC) Y arte esquemático 
(8.000-5.000 BC), atribuciones no compartidas por otros autores.- S.R. 
93-2330 GONZÁLEZ ECHEGARA Y, JOAQUÍN: Essai de c/assification des sanctuaires 
paléolithiques dans la région cantabrique.- "L' Anthropologie" (París), núm. 90 
(1986), 679-684. 
El arte cantábrico en relación con su medio natural y la cronología del Paleolítico Superior. 
Atención particular a la cueva de El Juyo.- S.R. 
93-2331 nMENO MARTíNEZ, A.; FERNÁNDEZ MORENO, J.1.; GÓMEZ BARRERA, 
J.A.; GALINDO ORTIZ DE L., M.P.: Arte paleolítico de la provincia de Soria: la 
placa de ViIlalha.- Junta de Castilla y León.- Valladolid, 1990,- 50 p., 12 figs., VIII 
láms. (29,S x 21). 
Monografía sobre una importante placa con grabados paleolíticos, hallada, de forma 
descontextualizada, en el municipio de ViIlalba y ahora en el Museo de Soria. Mapas que 
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muestran la singularidad del hallazgo. Descripción de las figuras: dos caballos y un macho cabrío 
en una cara y un caballo y dos machos cabríos en la otra, todo en una maraña de trazos más finos. 
Estudio técnico del grabado. A falta de su contexto arqueológico, por el estilo se atribuye al 
Solutrense avanzado o a los comienzos del Magdaleniense. Reproduce de forma casi exacta el 
artículo de los mismos autores publicado en "Numantia", III (1990), 9-50.- E.R. 
93-2332 MARTÍNEZ GARCÍA, JULIÁN: Un grabado paleolítico al aire libre en Piedras 
Blancas (Escullar, Almería).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988), 
49-58, 8 figs. 
Representación de un caballo (0,50 m.) que viene a aumentar el inventario peninsular de los 
santuarios paleolíticos al aire libre. Atribuido a un momento antiguo del Solutrense. Bibliogra-
fía.- S.R. 
93-2333 MOURE ROMANILLO, ALFONSO; GONZÁLEZ SÁINZ, CÉSAR; GONZÁLEZ 
MORALES, MANUEL R.: Las cuevas de Ramales de la Victoria. Arte rupestre 
paleolítico en las cuevas de Covalanas y la Haza.- Universidad de Cantabria.-
Santander, 1991.- 86 p., 13 figs., XIX láms. (24 x 17). 
Importantes cavidades de la región cantábrica, descubiertas por L. Sierra yH. Alcalde del Río en 
1903 y publicadas por ambos con H. Breuil en 1911. Desde aquella época no habían sido objeto 
de un estudio de conjunto. Tras un minucioso inventario se examinan las siguientes cuestiones: 
conservación, agrupación espacial de las representaciones, técnica, dispositivos iconográficos, 
análisis estilísticos y encuadre cronológico (estilo III de Leroi-Gourhan; Solutrense superior 
cantábrico ).- E.R. . 
93-2334 RAPHAEL, MAX: Trois essais sur la signification de l'art parietal paléolithique.-
Traducción por M. BRAULT, P. BRAULT, EVELYNE KUHN y R. ROCHLIZ.- Ed. 
Kronos (Le Couteau dans la Plaie).- París, 1986.- 228 p., 66 figs. (24 x 16). 
Reedición de tres ensayos de este precursor de las modernas teorías para la interpretación del arte 
paleolítico. Antes de emigrar a los E.E. U. U., Raphael visitó algunas cuevas de Francia y España. 
Con sus observaciones publicó: "Prehistoric cave paintings" (Pantheon Books.- Nueva York, 
1945). Su influencia es indudable en autores como A. Laming y A. Leroi-Gourhan.- E.R. 
93-2335 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Orígenes y significado del arte paleolítico.- Ed. 
Silex (Col. Signos).- Madrid, 1986.- 183 p., figs. (21 x 13). 
Traducción muy ampliada del texto del discurso de ingreso del autor en la Reial Academia 
Catalana de Belles Arts de SantJordi: "Sobre els origens i significat de l' art paleolític" acerca de 
la problemática del primer arte.- S.R. 
93-2336 VILLAR, EUGENIO: Conservación de las pinturas de Altamira.- "La Revista de 
Santander" (Santander), núm. 37 (1984), 10-15, figs. 
Divulgación de los diversos estudios realizados - con sus resultados - por el Departamento de 
Física Fundamental de la Universidad de Santander a partir de 1979.- S.R. 
Neolítico y Eneolítico 
93-2337 ARIAS CABAL, PABLO: De cazadores a campesinos. La transición al neolítico en 
la región cantábrica.- Prólogo de ALFONSO MOURE ROMANILLO.- Universidad 
de Cantabria. Asamblea Regional de Cantabria.- Santander, 1991.- 372 p. (22 x 16). 
Excelente análisis crítico de la problemática de la transición y posterior desarrollo de las 
comunidades productoras en el área cántabra. Dividido en cuatro apartados se efectúa una 
valoración del estado de la cuestión hasta el presente (1), la presentación de documentación 
arqueológica (II. Rasgos culturales. III. Sistemas económicos), y el intento de reconstrucción del 
proceso histórico (IV. Perspectiva histórica). Es especialmente notable la síntesis sobre el decurso 
de los procesos de neolitización.- F.G.A. 
93-2338 BERNABEU AUBAN, lOAN: La tradición cultural de las cerámicas impresas en 
la zona oriental de la Península lbérica.- Diputación Provincial de Valencia. 
Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de Trabajos Varios, 86).- Valencia, 
1989.- VII + 158 p., IX láms. (28 x 20). 
Estudio basado en la tesis doctoral del autor. Debemos destacar una muy buena tipología de 
cerámicas impresas, una secuencia cultural con diferenciación entre el Neolítico I y 11 Y un estudio 
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de la Cova de les Cendres (Alicante). Importante apoyo fotográfico y de dibujos, gráficos y tablas. 
Bibliografía.- B.M.O. 
93-2339 BESCÓS CORRAL, A.: Elementos campaniformes en el yacimiento arqueológico 
de Carratiermes (Montejo de Tiermes, Soria).- En "I1 Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 203-210, 2 figs. 
Señala la existencia de algunos materiales del Eneolíticol Bronce antiguo que indican una 
ocupación anterior a la necrópolis celtibérica del mismo nombre.- E.R. 
93-2340 BORREGO, M.; SALA, F.; TRELIS, J.: La "Cova de Barcella" (Torremanzanas, 
Alicante).- Diputación Provincial de Alicante. Museo Arqueológico Provincial (Ca-
tálogo de los Fondos del Museo Arqueológico, 4).- Alicante, 1992.- 186 p., IX láms., 
figs. (28 x 21,S). 
Este trabajo forma parte de un proyecto de catalogación de fondos antiguos del Museo Arqueo-
lógico de Aliéante. Se publica el rico conjunto material de este yacimiento eneolítico excavado 
en el primer tercio del presente siglo. Inventario completo y brevísimas conclusiones cronológicas.-
A.P.M. 
93-2341 BOSCH I LLORET, ÁNGEL; TARRÚS I GALTER, JOSEP: La cova sepulcral del 
Neolític Antic de l'Avellaner (Cogolls, Les Planes d'Róstoles, La Garrotxa).-
Diputació de Girona. Centre d'lnvestigacions Alqueologiques (Serie monografica , 
II ).- Girona, 1990.- 127 p., 98 figs. (31 x 20). 
Monografía sobre la excavación arqueológica de este yacimiento sepulcral colectivo. Se sitúa 
cronológicamente en el Postcardial, en la primera mitad del cuarto milenio a.C. Se trata de un 
magnífico ejemplo de estudio pluridisciplinar con interesantes aportaciones cronoculturales 
sobre el paso del Neolítico antiguo y el medio en Cataluña.- A.P.M. 
93-2342 CABRERO GARCÍA, ROSARIO: El yacimiento calcolítico de Los Delgados. 
Fuenteobejuna (Córdoba).- Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba (Praxis, 3).- Córdoba, 1988.- 92 p., 31 figs., 8láms. (21,S x 15,5). 
Publicación de los materiales hallados superficialmente en el poblado y la correspondiente 
necrópolis megalítica. Se diferencian dos fases correspondientes al Calcolítico pleno y final, 
aunque podría retrotraerse al Calcolítico antiguo de la región.- A.P.M. 
93-2343 CARA BARRIONUEVO, L; RODRÍGUEZ LÓPEZ, J.Ma : Fronteras culturales y 
estrategias territoriales durante el III milenio A. C. en el Valle Medio y Bajo del 
Andarax (Almería).- "Arqueología espacial, XIII" (!HE núm. 93-2004), 63-76. 
Análisis del patrón de asentamiento durante el primer calcolítico en el área en torno al yacimiento 
de Los Millares. Exposición de la metodología empleada - prospecci6n sistemática y 
microprospección selectiva- e interpretación de los datos. Estos llevan a establecer la existencia 
de dos territorios culturalmente diferenciados separados entre sí por una línea fronteriza definida 
y dotada con defensas de índole militar.- M.R.E. 
93-2344 FÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN: Industria lítica en el megalitismo del noroeste 
peninsular: consideraciones generales.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: 
Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 105-141, 10 figs. 
Resumen de tesis doctoral. Contribuci6n al conocimiento de las industrias líticas que se 
encuentran en los megalitos galaicos (mapa de distribución) .. poniéndolo en relación con las 
estructuras arquitectónicas. Tipología lítica y su distribución espacial (cuadros).- M.M.C. 
93-2345 FERNÁNDEZ MORENO, J.J.; JIMENO MARTÍNEZ, A.: Los Arenales de Ríoseco 
(Soria): consideraciones sobre la relación de cerámicas campaniformes y Cogotas 
1.- En "I1 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 211-229, 7 figs. 
Sobre la posición cronológica de dichas cerámicas dentro del Bronce antiguo y comparación con 
yacimientos parecidos del resto de la Península. Mapa.- E.R. 
93-2346 NAVARRETE, M. SOLEDAD; CAPEL, JOSEFA; LINARES, JOSÉ; HUERTAS, 
FRANCISCO; REYES, EMILIO: Cerámicas neolíticas de la provincia de Granada. 
Materias primas y técnicas de manufacturación.- Universidad de Granada.- Granada, 
199\.- 249 p., 64 figs. (22 x 20). 
Tras un capítulo introductorio sobre la evolución crono-cultural del Neolítico en la actual 
provincia de Granada, se inicia propiamente este trabajo, basado en el análisis de las característi-
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cas mineralógicas de la pasta cerámica. Se aportan datos sobre su procedencia, claramente 
autóctona, y sobre el proceso de fabricación y su evolución a lo largo del Neolítico. También se 
concretan algunos datos experimentales sobre la cerámica "a la almagra", tan característica del 
Neolítico andaluz.- A.P.M. 
93-2347 POYATO, M.C.; ESPADAS, J.J.: El Caste1l6n, un importante yacimiento con 
campaniforme en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", 11 (lHE núm. 93-2015), 207-212. 
Descripción de dicho lugar y de los hallazgos recogidos en superficie.- E.R. 
93-2348 POYATO HOLGADO, C.; GALÁN SAULNIER, C.: Las cerámicas del "grupo 
Dornajos" de La Mancha orienta/.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 301-310, 3 figs. 
Tipo de cerámica con personalidad propia, generalmente relacionado con el vaso campaniforme. 
Se señalan los fragmentos correspondientes a 17 yacimientos (lHE núm. 93-2350).- E.R. 
93-2349 ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, JUAN MANUEL: Relaci6n hábitat-economía en el 
mundo campaniforme toledano.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 
II (IHE núm. 93-2015), 199-206,2 figs. 
Recordando los tratadistas (Fita, Cedillo, Bosch Gimpera, Castillo) de antiguos descubrimientos 
que dieron lugar al nombre de "cerámica de Ciempozuelos" para el vaso campaniforme, analiza 
14 yacimientos (mapa) y propone su clasificación en tres categorías según su posición estratégi-
ca.- E.R. 
93-2350 ZULUETA MENTXAKA, M.J.: Metodología para el estudio de la cerámica del 
"grupo Dornajos" (Cuenca).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 
II (IHE núm. 93-2015), 311-321, 6 figs. 
Sobre el yacimiento que ha dado nombre a este tipo cerámico, en el municipio de la Hinojosa. 
Análisis de los motivos decorativos (IHE núm. 93-2348).- E.R. 
Arte postpaleolítico 
93-2351 ALONSO TEJADA, ANNA; MIR LLAURADÓ, ALEX: El conjunt rupestre de la 
Vall de la Coma (L'Albi, Les Garrigues).- Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura.- Barcelona, 1986.- 20 p., 10 figs. (23,5 x 16). 
Descripción de diez figuras que pueden incluirse en el grupo esquemático-abstracto. Notas sobre 
el estado de conservación, comparaciones y cronología.- M.M.C. 
93-2352 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: El arte rupestre en la provincia de Teruel.-
Instituto de Estudios Turolenses (Cartillas turolenses, 5).- Zaragoza, 1986.- 59 p., 
figs. y 5 diapositivas (20 x 20). 
Síntesis acerca de los abrigos postpaleolíticos de dicha provincia. Cuadro temático y cronológico 
(cinco fases de "arte levantino" y una de "arte esquemático").- G.R. 
93- 2353 GARCÍA DEL TORO, JAVIER L.: Las abrigos rupestres "menores" con pinturas 
de Minateda (Albacete). - En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE 
núm. 93-2015), 128-132, 4 figs. 
Divulgación de los trabajos de H. Breuil (1920 y 1935), con reproducción de sus figuras.- E.R. 
93-2354 GARCÍA DEL TORO, JAVIER L.: Los abrigos rupestres menores con pinturas de 
Alpera (Albacete). - En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 
93-2015), 133-137,2 figs. 
Divulgación de los descubrimientos de H. Breuil (1912, 1915 y 1935) y reproducción de sus 
figuras.- E.R. 
93-2355 GÓMEZBARRERA, J.A.: Arte rupestre en la provincia de Soria.- En "I1 Symposium 
de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 9-64, 18 figs., V láms. 
Lección inaugural del SymjJOsium. Se refiere a la pintura esquemática y a los grabados (IHE núm. 
92-1964 y 93-2356). Historia de la cuestión y revisión de los lugares hasta ahora conocidos en 
la provincia, muchos de ellos descubiertos por el autor. Cuadros. Bibliografía.- E.R. 
93-2356 GÓMEZ-BARRERA, JUAN ANTONIO: Grabados rupestres post paleolíticos del 
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Alto Duero.- Presentación de J. L. ARGENTE OLIVER. Prólogo de E. RIPOLL 
PERELLÓ.- Caja de Salamanca y Socia. Museo Numantino. Junta de Castilla y León.-
Soria, 1992.- 408 p., 258 figs., CXC láms. (30 x 21). 
Tesis doctoral dirigida por el prologuista (leida en la UNED, 1991, Premio Extraordinario). 
Trata de un tema no fácil dentro del arte prehistórico, haciendo un exhaustivo estudio de los 
grabados de dicha región (73 estaciones con un toIal de 2.700 figuras), pero siempre teniendo en 
cuenta el marco de su contexto peninsular y el de su posible relación con las pinturas de la facies 
llamada "esquemática". El trabajo se apoya en un importante aparato iconográfico (excelentes 
caIcos y bellas fotografías). El autor separa los grabados al aire libre (círculos, herraduras, 
zoomorfos y antropomorfos de tosco naturalismo y difícil adscripción cultural) de los que se 
encuentran en cuevas (trazos sueltos, zig-zags, retículas, etc.), distinción que puede extenderse 
a toda la Península Ibérica excepto el NO. Concretamente los grabados de Soria,junto con los de 
las provincias de Burgos, Segovia, Alava y de la zona cantábrica, forman una región artística que 
llama "Centro-Norte". Con muy adecuadas precauciones, se atribuye una fecha del Bronce 
antiguol Bronce medio a los grabados en cuevas, mientras que los que están al aire libre, 
arrancarían del segundo para prolongarse en tiempos históricos. Planos, mapas, cuidadosos 
caIcos y cuadros estilísticos y cronológicos enriquecen la obra que acaba con una amplia 
bibliografía (p. 379-385). Previamente se había publicado un resumen en IHE núm. 92-1964.-
S.R. 
93-2357 GÓMEZ BARRERA, J.A.; JIMENO MARTÍNEZ, A.; FERNÁNDEZ MORENO, 
J.1.; YUSTA BONILLA, J.F.: Propuesta del Monte Valonsadero como parque 
arqueológico.- En "n Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 
1145-1166, 7 figs. 
Interesante propuesta de organización de dicha zona próxima a la ciudad de Soria, que contiene, 
entre otros restos del pasado, un notable conjunto de abrigos con arte rupestre esquemático. 
Cartografía.- E.R. 
93-2358 GUTIÉRREZGONZÁLEZ, JOSÉ VELINO; AVELLÓ ÁLV AREZ, J.L.: Las pinturas 
rupestres esquemáticas de Sésamo, Vega de Espinareda (León).- Prólogo de M. 
FERNÁNDEZ-MIRANDA.- Ministerio de Cultura. Centro de Investigación y Museo 
de Altamira (Monografías, 12).- Madrid, 1986.- 100 p., 62 figs., 12fotos y 29 cuadros 
(30,5 x 20,5). 
Conjunto que se halla en Peña Piñera y reúne un total de 351 moti vos típicos de esIa facies artística 
postpaleolítica, aunque las individualizan algunos pequeños detalles. Una figura que se identifica 
como un carro daría una cronología relativa hacia el segundo tercio del I milenio a.C., fecha acaso 
un poco baja. En cambio parece muy adecuada la datación de los ramiformes en el Bronce final, 
pues un tema similar aparece en un hacha de Ialón y dos anillas de Lancia.- E.R. 
93-2359 HERNÁNDEZ PÉREZ, MAURO S.; SEGURA MARTÍ, JOSÉMa : Pinturas rupestres 
esquemáticas en las estribaciones de la Serra de Beinicadell, Va/l d'Albaida 
(Valencia).- Diputación Provincial. Servei d'lnvestigació Prehistorica (Trabajos 
varios, 82).- Valencia, 1985.- 76 p., 40 figs., VIII láms. (30 x 21). 
Calcos detallados y descripción de nuevos lugares inéditos o poco conocidos. Análisis de la 
técnica (color y superposiciones) y tipológico.- E.R. 
93-2360 JORDÁN MONTES, JUAN FRANCISCO; sÁNCHEZ GÓMEZ, JOSÉ LUIS: Las 
insculturas del Canalizo de El Rayo (Minateda, Albacete).- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", TI (IHE núm. 93-2015), 147-162,5 figs. 
Descripción e intento de interpretación de un pequeño conjunto próximo a varios abrigos con 
pinturas rupestres. Falta un calco.- E.R. 
93-2361 LEÓN GIL, MANUEL; GARCÍA-VERDUGO RUBIO, RAMÓN: Pintura rupestre 
esquemática en Mérida. Sierra de Arroyo de San Serván.- Caja de Ahorros de 
Badajoz.- Badajoz, 1986.- 190 p., 95 láms. (23 x 16,5). 
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Presenta 95 calcos (más de 1.000 figuras) de la zona de San Serván hasta Sierra de la Moneda, 
región no totalmente prospeccionada por H. Breuil a principios de siglo.- G.R. 
93-2362 LUCAS PELLICER, M(ARÍA) R(OSARIO): La pintura esquemática de las provin-
cias de Soria y Segovia: estudio comparativo.- En "n Symposium de Atqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013),261-278, 3 figs. 
A partir de las interpretaciones de T. Ortego, la autora presenta sus puntos de vista sobre. 
localizaciones, composición y estilo, temas y asociaciones y atribución cronológico-cultural. 
Cuadros de comparación.- E.R. 
93-2363 LUCAS PELLICER, M.R.; CASTELO RUANO, R.: Los grabados rupestres de 
Soria y Segovia.- En "n Symposium de Arqueología Soriana", n (IHE núm. 93-
2013), 279-284, 2 figs. 
Como complemento de la ponencia de J.A. Gómez Barrera (IHE núm. 93-2355), se examinan los 
siguientes aspectos de los grabados rupestres: en cuevas, aprovechamiento del soporte y utilización 
del espacio, técnica, temática, contexto, cronología e interpretación; en abrigos y al aire libre. 
Mapa y cuadro comparativo.- E.R. 
93-2364 MATEQ SAURA, MIGUEL ÁNGEL: Las pinturas rupestres esquemáticas del 
Abrigo de la Fuente, Cañada de la Cruz (Mora talla, Murcia).- "Caesaraugusta" 
(Zaragoza), núm. 68 (1991), 229-239, 5 figs. 
Descripción de dos figuras mutiladas. Se relacionan con el manantial que brota allí mismo, 
atribuyendo las al Neolítico.- E.R. 
93-2365 MESADO OLIVER, NORBERTO; HORNERO CORTÉS, ANTONIO: Las pinturas 
rupestres del "Abrigo B" del cingle de Palanques (Castellón).- "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón), LXVI, núm. 3 (1990), 491-509. 
Descripción de este abrigo, descubierto en 1988, y sus pinturas (seis figuras: cazadores y ciervos), 
que los autores consideran de la última fase del Neolítico inciso. Fotografías y esquemas.- B.M.O. 
93-2366 NIETO (GALLO), GRATINIANO: Las primeras copias de pinturas rupestres 
esquemáticas en España. Peña Escrita y La Batanera, Fuencaliente, 1783. 
Nuevamente copiadas por Alfonso Caballero en 1983.- Museo de Ciudad Real 
(Estudios y monografías, 11).- Ciudad Real, 1984.- 60 p., 36 figs. en p. aparte (24 x 
17). 
Presenta un cuadernillo con las más antiguas copias de las pinturas de Fuencaliente realizadas por 
Fernando López de Cárdenas en 1783 y otros complementos historiográficos sobre este célebre 
lugar.- E.R. 
93-2367 PALLARÉS, J.: Darreres localitzacions d'art rupestre a les coves catalanes.-
"Espeleosie" (Barcelona), núm. 29 (1987),17-19,3 figs. 
Inventario de nuevos hallazgos postpaleolíticos en Cataluña a partir de 1980.- M.M.C. 
93-2368 PALLARÉS PERSONAT, JOAN: Primera troballa de pintura esquemática al 
vessant meridional del Pirineu.- "Espeleosie" (Barcelona), núm. 28 (1986), 2-7, 6 
figs. 
Título ambiguo para dar noticia del descubrimiento de algunas pinturas esquemáticas (probable-
mente de la Edad del Bronce) en la Vall d 'Ingla (Lérida), que se une a otros ya conocidos.- M.M.C. 
93-2369 PALLARÉS PERSONAT, JOAN; ToRRA COLELL, GUADALUPE: Nuevas pin-
turas rupestres post paleolíticas en el Pirineo aragonés (Valle de Añisclo, Sobrarbe, 
Huesca).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988), 253-256, 3 figs. 
Trazos y forma geométrica, en una roca junto a la ermita de San Urbez. Probablemente pequeña 
muestra de la facies esquemática. - S.R. 
93-2370 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Acerca de algunos problemas del arte rupestre 
postpaleolítico en la Península Ibérica. - "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: 
Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 71-104, 13 figs. 
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Características y geografía de los grupos principales. Los problemas de la cronología, tanto 
absoluta como relativa, son tratados y el autor presenta un cuadro con una hipótesis de secuencia 
cronológico-cultural de las diferentes facies. Se incluyen comentarios sobre los problemas del arte 
macroesquemático (Alicante), las representaciones de embarcaciones de La Laja Alta (Cádiz) y 
el jinete de La Gasulla (Castellón). Bibliografía.- M.M.C. 
93-2371 SORIA LERMA, MIGUEL; LÓPEZ PA YER, GABRIEL: Los calcos inéditos del 
"Collado del Guijarral" (Sierra de Segura, Jaén).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), 
V-VI (1987-1988), 235-245, 11 figs. 
Descripción y características de dicho grupo pictórico compuesto por signos aculados, ramiformes, 
cánidos y arqueros. Paralelos. Se atribuyen al Eneolítico, dentro del ID milenio.- S.R. 
Megalitismo 
93-2372 DOMÍNGUEZ ARRANZ, ALMUDENA; CALVO CIRIA, MARíA JOSÉ: La arqui-
tectura megalítica.- Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Diputación de Huesca 
(Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo).- Huesca, 1990.- 32 p. (24 x 17). 
Notas bien estructuradas, de carácter divulgativo, sobre la arquitectura megalítica en el Pirineo 
central y Prepirineo. Bibliografía.- B.M.O. 
93-2373 RODRíGUEZ CASAL, ANTÓN A.: O Megalitismo. A primeira arquitectura 
monumental de Galicia.- Universidade de Santiago de Compostela (Biblioteca de 
divulgación. Serie Galicia, 4).- Santiago de Compostela, 1990.- 204 p., 30 láms., 3 
hojas plegables (18,5 x 12). 
Estudio sobre la cultura megalítica, partiendo de un concepto universalista del megalitismo, para 
analizar a continuación la historia de la investigación en Galicia en este campo arqueológico, 
reconstruir el paisaje de época megalítica y la distribución geográfica de los monumentos, 
estudiar las estructuras en si y el ritual funerario que las acompaña, para acabar repasando lo que 
ha sido el megalitismo como proceso histórico y cultural. Abundancia de fotografías, dibujos y 
gráficos. Bibliografía.- B.M.O. 
93-2374 ROJO GUERRA, M.A.; JIMENO MARTÍNEZ, A.; FERNÁNDEZ MORENO, J.1.: 
Elfenómeno megalítico en la provincia de Soria.- En "H Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 163-182,8 figs. 
Foco de enlace entre los grupos megalíticos burgalés, riojano y segontino. Aproximación a las 
características ambientales y arqueológicas de los todavía escasos monumentos sorianos (cinco 
lugares estudiados).- E.R. 
Edad del Bronce 
93-2375 ÁL VARO REGUERA, ENRIQUE DE; MUNICIO GONZÁLEZ, LUCIANO JOSÉ; 
PIÑÓN V ARELA, FERNANDO: Informe sobre el yacimiento de "Las Castillos" 
(Las Herencias. Toledo): un asentamiento calcolítico en la Submeseta sur.- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", Il (IHE núm. 93-2015), 181-192,6 figs. 
Nota del inicio de las excavaciones en dicho lugar. Dibujos de los materiales más importantes.- E.R. 
93-2376 ANDREU MEDIERO, ESTHER: Recursos explotables de los diferentes ecosistemas 
de Castilla-La Mancha y el poblamiento durante la Edad del Bronce.- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", JI (!HE núm. 93-2015), 229-263. 
Acerca de los niveles de autosuficiencia y de dependencia en los diversos yacimientos de la región. 
Exposición de los métodos cartográfico e informático. Cuadros de los diversos recursos. 
Bibliografía.- E.R. 
93-2377 AYALAJUAN,M'MANUELA;JORDÁNMONTES,JUAN;NAVARROHERVÁS, 
FRANCISCA: Un ejemplo de poblamientos de la Edad del Bronce en Agra 
(Hellín).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-
2015), 31-43,9 figs. 
Estudio de la interrelación entre diez poblados de esa zona (!HE núm. 93-2392).- E.R. 
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93-2378 AYALA JUAN, Ma MANUELA; NAVARRO HERVÁS, FRANCISCA: Un yaci-
miento de la Edad del Bronce en Ontur (Albacete).- En "1 Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 21-30, 7 figs. 
Nota sobre las condiciones topográficas y geológicas de este poblado.- E.R. 
93-2379 AYALAJUAN, MaMANUELA; JORDÁN MONTES, JUAN; NAVARRO HERVÁS, 
FRANCISCA: Desgrasante orgánico de la Edad del Bronce.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", III (lHE núm. 93-2015), 63-77, 15 figs. 
Sobre los poblados de Tomillo, Muela y AIgorajico (Tobarra, Albacete). Se complementa con 
una nota de DIEGO RIVERA MUÑOZ sobre restos de los géneros "Quercus" y "Vicia".- E.R. 
93-2380 BURGALETA MEZO, J.; SÁNCHEZ MESEGUER, J.: Consideraciones en tomo 
a la industria lítica de la Edad del Bronce en La Mancha.- En "1 Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha", 11 (IHE núm. 93-2015), 291-300, 2 láms. 
Resultado del examen de más de 400 piezas procedentes de diversos yacimientos. La variaciones 
parecen corresponder a diferentes facies de la Edad del Bronce.- E.R. 
93-2381 COLMENAREJO HERNÁNDEZ, ROSARIO; FONSECA FERRANDIS, ROSA-
RIO; GALÁN SAULNIER, CATALINA; MARTÍNEZ PEÑARROY A, JOSÉ; SANZ 
DEL CERRO, ELENA: Actividades socio-econ6micas de los habitantes de la 
Motilla de Santa María del Retamar: aproximaci6n a su estudio.- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (lHE núm. 93-2015), 351-360,4 láms. 
Notas sobre agricultura, ganadeña, cinegética y otras actividades en dicho yacimiento de la 
provincia de Ciudad Real.- E.R. 
93-2382 CORRAL CAÑÓN, MANUEL: La Edad del Bronce en La Mancha.- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (IHE núm. 93-2015), 213-220. 
Definición de dicha etapa en la región, utilizando once fechas de C 14, sus caracteñsticas y 
estableciendo diversas fases.- E.R 
93-2383 DÍAZ-ANDREU, M.: Sobre fronteras y límites. El caso del sector Noreste, de la 
submeseta sur durante la Edad del Bronce.- "Arqueología Espacial, XIII" (lHE 
núm. 93-2004), 19-35. 
Estudio, a partir del análisis del territorio, de la estructura social en el sector noroeste de la 
Submeseta sur. La organización de este área en base a jefaturas no permite hablar de fronteras, 
que requieren la existencia de una sociedad estatal. Sin embargo, se establecen unos límites claros 
definidos a través del paisaje, Ja cultura material y la organización social, y unas interacciones 
a través de los límites, definidas por el comercio.- M.R.E. 
93-2384 DÍAZ HERNÁNDEZ, M.A.; GALÁN SAULNIER, C.; S(ÁNCHEZ) MESEGUER, 
J.: El Bronce de La Mancha y su facies de "fondos de cabaña": la cueva de 
Estremera.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (lHE núm. 93-
2015), 329-334, 1 fig. 
Definición de dicha facies de la Edad del Bronce y problemática de formas semejantes en otros 
peñodos.- E.R. 
93-2385 DÍEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: La roca con grabados de Mas de N'Olives 
en Torreblanca (Lérida).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988), 71-
101,32 figs. 
Reproducción y pueta al día de un trabajo publicado en "I1erda" (Lérida), XLIII (1982), 17-39). 
En la losa grabada, al aire libre, se distinguen dos fases, la primera del Calcolítico o acaso del 
Bronce antiguo y la segunda propiamente de este segundo peñodo. Constituyen una muestra 
iconográfica peculiar que deberá ser tenida en cuenta al estudiar los grabadospostpaleolíticos.-
SR 
93-2386 FERNÁNDEZ VEGA, A.; GALÁN SAULNIER, c.; POYATO HOLGADO, c.; 
SÁNCHEZ MESEGUER, J.: El Cerro de la Encantada: una aportaci6n al conoci-
miento del b,Bronce de La Mancha.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", 111 (IHE núm. 93-2015), 113-184, 27 figs. 
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Notas sobre la cstratigraffá de dicho yacimiento en Granátula de Calatrava (Ciudad Real). Se 
cJomplementa con otros trabajos dirigidos por: J. SÁNCHEZ MESEGUER: sobre si el lugar 
corresponde al Bronce de La Mancha o al Bronce Argárico (con H. ROMERO Y H. SANZ DEL 
CERRO); la utilización espacial y la influencia del medio (con J.M. MIRANDA ARIZ Y A. 
RAMÍREZ); las necrópolis y sus ajuares (con H. ROMERO); los botones de marfil con 
perforación en "V" (R. F9NSECA), las ce~ámicas (R. COLMENAREJO y M.A. V AL VERDE); 
y los útiles líticos (M. SANCHEZ GARCIA-ARlSTA).- E.R. 
93-2387 GALÁN Y SAULNIER, C.: Los enterramientos del Calco lítico y del Bronce inicial 
de la Submeseta sur.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE 
núm. 93-2015), 193-197. 
Definición de muchos períodos a base de la distinción entre sepulcros naturales o artificiales.-
E.R. 
93-2388 GARCÍA PÉREZ, TOMÁS: La motilla de Las Romeras (Alcázar de San Juan. 
Ciudad Real).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-
2015), 13-19,2 figs.N lota general sobre este yacimiento y estadística de sus materiales 
cerámicos.- E.R. 
93-2389 GIL PULIDO, J.I.; MENÉNDEZ ROBLES, M.L.; REYES TÉLLEZ, J.L.: 
Excavaciones en el yacimiento del Bronce Medio del Cerro del Obispo, Castillo de 
Bayuela (Toledo ).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 
93-2015),93-111, 10 figs. 
Resultados de los primeros trabajos y descripción de las áreas excavadas en una necrópolis de 
"pithoi". Los mismos autores publican un trabajo complementario sobre la tipología de la 
cerámica encontrada.- E.R. 
93-2390 HARO MALPESA, JESÚS DE; VELA POZO, FRANCISCO: Los yacimientos del 
Calco lítico y del Bronce en el noroeste de la provincia de Ciudad Real.- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 11 (!HE núm. 93-2015), 271-281, 8 figs. 
Historia de la investigación y consideraciones sobre los yacimientos de dicha comarca.- E.R. 
93-2391 HERNANDO GRANDE, AMPARO: Materiales metálicos de la Edad del Bronce 
en la Meseta: armas.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y Arqueología) 
(Madrid), núm. 3 (1990), 143-201, cuadros, figs. y mapas. 
Resumen de tesis doctoraL Encuadra las armas estudiadas en cinco grupos: hachas, puñales, 
espadas, puntas de flecha y puntas de lanza. Apoya la metodología en fichas y cuadros 
clasificatorios, pudiendo así definir las características de cada tipo.- E.R. 
93-2392 JARA ANDÚJAR, M" D.; JORDÁN MONTES, J.F.; LÓPEZ LIMIA, B.; RUlZ 
PARRA, M.: Poblamiento de la Edad del Bronce en el bajo río Mundo: Agra 6 y 7.-
En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 45-62, 
8 figs., 3 láms. 
Estudia materiales de superficie de un yacimiento no excavado que se encuentra en la encrucijada 
geográfica de las facies llamadas Argar, Motillas y Bronce Valenciano (IHE núm. 93-2377).-
E.R. 
93-2393 JIMENO MARTÍNEZ, A; FERNÁNDEZ MORENO, J.J.: La metalurgia de la 
Edad del Bronce en la provincia de Soria: el contexto cultura/.- En "II Symposium 
de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-20\3), 231-246, 6 figs. 
A vanee de un estudio tecnológico más amplio, en curso de realización. De los 73 ejemplares de 
la provincia se han podido estudiar los 47 del Museo Numantino. Relación de los hallazgos 
metálicos por localidades, objetos y cronología de los tipos. Mapas (IHE núm. 93-2405).- E.R. 
93-2394 LÓPEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER: La Edad del Bronce en las 
estribaciones meridionales de los Montes de Toledo (Ciudad Real).- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 283-290, 3 figs. 
Sobre geografía y geomorfología de los yacimientos, con atención a las comunicaciones y a la 
economía.- E.R. 
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93-2395 MADROÑERO DE LA CAL, A.: Metodología para el estudio hidromecánico de un 
lavadero de almagre y su relación con la metalurgia y la cerámica de la Edad del 
Bronce Final.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 65 (1988), 77-UO. 
Estudio de hornos cerámicos y del lavadero, formado por un depósito y un pilón, del poblado de 
Barchin del Hoyo en Cuenca. Se analiza el probable funcionamiento de este complejo sistema 
para la obtención de barnices cerámicos, concretamente del almagre. Se trabaja desde la óptica 
de un especialista en metalurgia antigua.- A.P.M. 
93-2396 MAÑÉ SABAT, ANTONI: Una pedra amb inscultures prehistoriques a Collserola 
(Barcelona).- "Vertex" (Barcelona), núm. 109 (1986), 36-38, figs. 
Da a conocer un bloque de piedra con cazoletas y un trazo grabado, acaso de la Edad de Bronce.-
M.M.C. 
93-2397 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JESÚS M.; MARTÍNEZ NAVARRETE, MARÍA ISA-
BEL: La ocupación del final de la Edad del Bronce en el castillo de Huete 
(Cuenca).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IU (IHE núm. 93-
2015),217-227,3 figs. 
Síntesis acerca de los materiales cerámicos que, en su mayoría, son del tipo Cogotas 1.- E.R. 
93-2398 MARTÍNEZ PEÑARROYA, JOSÉ; S(ÁNCHEZ) MESEGUER, JOSÉ: La Edad del 
Bronce en La Mancha suroriental. Aproximación socio-económica.- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 265-270. 
Se pasa revista a los siguientes aspectos: agricultura, ganadería, caza e industrias de·transforma-
ción.- E.R. 
93-2399 MARTÍNEZ PEÑARROY A, JOSÉ; RAMÍREZ GARCÍA, ARANTZAZU; 
MIRANDA RUIZ, JESÚS M.: Cerámicas de la Edad del Bronce del Cerro del Cuco 
(Quintanar del Rey, Cuenca).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 
II (IHE núm. 93-2015), 343-350, 3 figs. 
Sobre las cerámicas halladas en dicho lugar. Cuadro tipológico (IHE núm. 93-2403).- E.R. 
93-2400 MAS I CORNELLÁ, MARTI: Las grabados de la Cueva del Arco (conjunto 
rupestre del Tajo de las Figuras) y del abrigo del Tajo de Albarianes (Medina 
Sidonia, Cádiz).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), V-VI (1987-1988), 247-252,6 figs. 
Algunos grabados inéditos de dichos lugares, de fecha incierta, pero probablemente de la Edad 
del Bronce.- S.R. 
93-2401 NIETO GALLO, G(RATINIANO); SÁNCHEZ MESEGUER, J(OSÉ): Bases para 
la sistematización del estudio de la Edad del Bronce en La Mancha.- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 221-227. 
Se establecen las diferentes facies: cuevas, fondos de cabaña, motillas, morras, castellones/cerros 
y abrigos. Algunas consideraciones sobre la metodología de su estudio.- E.R. 
93-2402 PASTOR CEREZO, M' JOSEFA; SÁNCHEZ-CAPILLA, M' LUZ; LÓPEZ 
REQUENA, JESÚS: Un nivel del Bronce en el yacimiento de "El Castillo", de 
Reillo (Cuenca).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 
93-2015), 205-215, 3 figs. 
Generalidades sobre este poblado. Descripción de materiales cerámicos, líticos, óseos y metáli-
cos. Se obtuvo una fecha de C14: 3570 +- 130 BP (o sea 1620 a.c.). Paralelos> E.R. 
93-2403 ROMERO, HELENA; S(ÁNCHEZ) MESEGUER, JOSÉ: El Cerro del Cuco o de la 
Coronilla. Un yacimiento del área suroriental de La Mancha.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 336-342, 4 figs. 
Yacimiento del Bronce medio (facies "morras"), en el municipio de Quintanar del Rey (IHE núm. 
93-2399).- E.R. 
93-2404 ROSA, RAFAEL DE LA; CHAUSA, ANTONIO: Excavaciones en el balconcillo 
del cañón del río Labos" (Ucero, Soria). Informe preliminar.- "Celtiberia" (Soria), 
XL. núm. 79-80 (1990), 133-143,3 láms. 
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Informe sobre metodología utilizada y materiales hallados en un yacimiento del Bronce 
medio.- R.O 
93-2405 ROVIRA, S.; MONTERO, l.; CONSUEGRA, S.: La metalurgia de la Edad del 
Bronce en la provincia de Soria: estudio analitico. - En "11 Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 249-259. 
Análisis porespectometría de fluorescencia de Rayos X. Son los mismos bronces que en el aspecto 
arqueológico son estudiados en IHE núm. 93-2393.- E.R. 
93-2406 S(ÁNCHEZ) MESEGUER, JOSÉ: MurieZ: aportación al problema del UBoquique" 
en Castilla-La Mancha, un yacimiento de la Edad del Bronce en Guadalajara.- En 
"1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 111 (IHE núm. 93-2015), 197-204, 
l fig. 
Problemática de la presencia de dicho tipo de cerámica en esta región y su relación con las otras 
áreas peninsulares.- E.R. 
93-2407 SANZ DEL CERRO, ELENA; S(ÁNCHEZ) MESEGUER, JOSÉ: Sepulturas de 
mampostería en la provincia de Ciudad Real: aproximación a su estudio y 
. paralelismos.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", II (IHE núm. 93-
2015), 323-327, l tabla. 
Comparación entre los sepulcros del Bronce medio en dicha área y los del núcleo argárico.- E.R. 
93-2408 SCHOCH, WENER; SCHWEINGRUBER, FRITZ H.: Holzkohleanalytysche 
ergebnisse aus der Bronzezeitlichen siedlung Fuente Alama, Prov. Almería, Spanien.-
"Archaeologisches Korrespondenzblatt" (Maguncia), núm. 12 (1982), 451-455, 5 
figs., 48 láms.- I.H.E. 
93-2409 V ALIENTE MALLA, JESÚS: Enterramientos de la Edad del Bronce en El Lomo 
(Cago Iludo, Guadalajara).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 111 
(IHE núm. 93-2015), 79-91, 10 figs. 
Ocho sepulturas, cuatro de ellas infantiles, en una zona de dicho poblado. Estado del conocimien-
to de las necrópolis de la Edad del Bronce en la provincia.- E.R. 
PROTOHISTORIA I EDAD DEL HIERRO 
93-2410 ALMAGRO GORBEA, MARTíN: Las culturas de la Edad del Bronce y de la Edad 
del Hierro en Castilla-La Mancha.- En U[ Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", II (IHE núm. 93-2015), 163-180. 
Síntesis muy documentada (225 notas) sobre el estado de conocimiento de dichos períodos en el 
centro de España.- E.R. 
93-2411 BALDELLOU MARTÍNEZ; VICENTE: El Altoaragón antes de la Historia (Edad 
de los Metales).- Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca 
(Cuademos Altoaragoneses de Trabajo, 12).- Huesca, 1989.- 32 p. (24 x 17). 
Notas en tomo a la época del Bronce y primera Edad del Hierro en esta zona peninsular, con 
referencias al fenómeno megalítico y a la cultura del vaso campaniforme. Bibliografía.- B.M.O. 
93-2412 BOCCONI-MONTELLA, GILDA: La sequenza delle culture protostoriche nelle 
[sale Baleari. - "Italica. Cuadernos de Trabajos de la Escuela de Historia y Arqueología 
en Roma" (Madrid), núm. 17 (1984),11-90, XXXIV láms., 1 hoja plegable. 
A partir de una esquemática historia de la investigación (no utiliza el libro de L. Pericot), lleva 
a cabo un análisis tipológico de los materiales conseguidos en las excavaciones: arquitectura,los 
metales, cerámicas, objetos en hueso y perlas de pasta vítrea, y sus respectivas asociaciones. 
Señala una serie de datos que se derivan de la cronología comparada, a base de los cuales realiza 
una propuesta de cronología no lejana a la de otros investigadores (G. Rosselló, C. Veny). 
Ilustración amplia.- E.R. 
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93-2413 ESPINOSA GIMENO, c.; CRESPO CANO, M.L.: Un yacimiento de la transición 
del Bronce al Hierro en Alovera (Guadalajara).- En "1 Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 247-256, 3 figs. 
ReSultado de prospecciones superficiales en dicho lugar. Propuesta de cronología.- E.R. 
93-2414 GARCÍA HUERTA, ROSARIO; ANTONA DEL V AL, VíCTOR: Estructuras de 
tipo tumular en la necrópolis de la Segunda Edad del Hierro de La Yunta 
(Guadalajara).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (!HE núm. 
93-2015),291-300,2 figs. 
Seis estructuras tumulares en las que se han recuperado unas 60 urnas y otros materiales. 
Paralelos y cronología (el momento más antiguo sería el siglo IV a.C.).- E.R. 
93-2415 GARCÍA-SOTO MATEOS, E.: Tumbas con puñales de tipo Monte Bernario en la 
necrópolis de San Martín de Ucero.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" 
(IHE núm. 93-2013), 367-388, 5 figs., 1 lám. 
Definición de dicho tipo que, con los broches de cinturón, caracteriza las culturas de la Segunda 
Edad del Hierro en la Meseta Superior, en relación con los hallazgos sorianos. Descripción de los 
ajuares de los tres enterramientos con materiales de este tipo hallados en dicha necrópolis. 
Paralelos. Mapas.- E.R. 
93-2416 MARCOS CONTRERAS, G.J.: Acerca de un curioso vaso del Castro de Zarranzano 
(Almarza, Soria).- En "II Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 
333-342, 4 figs. 
Vaso con asas internas, fechado en la primera mitad del siglo V a.C., su problemática y sus 
paralelos.- E.R. 
93-2417 MARCOS MÍNGUEZ, M.J.: La aportación de Teógenes Ortego al conocimiento de 
la cerámica excisa en la provincia de Soria y la investigación posterior.- En "11 
Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-20\3), 295-306, 1 fig. 
Documentada recopilación de dichos hallazgos de la Primera Edad del Hierro, básicamente obra 
del mencionado investigador. Mapa.- E.R. 
93-2418 MARTÍNEZ SASTRE, VICENTE; ARENAS ESTEBAN, JESÚS: Un hábitat de 
campos de urnas en las Parameras de Molina (Embid, Guadalajara).- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 269-
278, 4 figs. 
Lugar no excavado, situado en la divisoria del Tajo y del Jalón. Los materiales recogidos son 
atribuidos a un poblado de ~icha época. Hipótesis sobre la cronología.- E.R. 
93-2419 MÉNDEZ MADARIAGA, ANTONIO; VELASCO STEIGRAD, FERNANDO: La 
Muela de Alarilla. - En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", m; (IHE núm. 
93-2015), 185-195,7 figs. . 
Nota sobre las primeras excavaciones en un poblado de la transición de la Edad del Bronce a la 
Edad del Hierro, en el municipio de Alarilla (Guadalajara).- E.R. 
93-2420 PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA; ÁL V ARO, ENRIQUE DE: Castro de Torroso 
(Mos, Pontevedra). Síntesis de las memorias de las campañas de excavaciones, 
1984-1990.- Notas preliminares de D. BARATA QUINTAS Y lAGO SEARA 
MORALES.- Xunta de Galicia. Dirección Xeral do Patrimonio (ArqueoloxiaJ 
Memorias, 1\).- La Coruña, 1992.- 172 p., 86 figs., 65láms. (31 x 22). 
El Castro de Torroso es la más antigua manifestación en Galicia de un poblado de carácter estable, 
que, además, atestigua el paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Esta sedentarización 
se atribuye a factores de índole económica, entre los que la agricultura es la actividad básica. Se 
describen y estudian estructuras, cerámicas, bronces, plomos, hierros, etc. Resultados de los 
análisis polínicos y carpología. Siete dataciones de C 14 situan la vida del poblado en todo lo largo 
del siglo VII a.C. y su abandono en los comienzos del VI. Amplia atención al entorno geográfico. 
La nutrida bibliografía (p. 61-71) está muy bien utilizada. Numerosos planos, dibujos y 
fotografías de gran calidad.- E.R. 
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93-2421 PERElRA SIESO, JUAN; ÁLVARO, ENRIQUE DE: Una tumba de la transici6n 
Bronce-Hierro en La Meseta sur: El Carpio (Belvis de la Jara, Toledo).- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (!HE núm. 93-2015), 279-
289, 2 figs. 
Estudio del ajuar de una tumba descubierta en una intervención de urgencia, que plantea los 
problemas del paso del Bronce al Hierro en el espacio toledano.- E.R. . 
93-2422 PONS I BRUN, ENRIQUETA: Les groupes culturels de ['Emporda et des régions 
limitrophes pendant la période de transitíon entre l'Age du Bronze et l'Age du Fer.-
"Bulletin de la Société Prehistorique Fran\iaise" (Paris), núm. 82 (1985), 
156-160, 4 figs. 
Resumen de tesis doctoral. Se caracterizan tres fases que llevarán a la formación del poblamiento 
pre-ibérico.- S.R. 
93-2423 ROMERO CARNICERO, F.; MIS lEGO TEJEDA, J.C.: Las orígenes del hábitat de 
la Edad del Hierro en la provincia de Soria. Las cabañas de El Castillejo de 
Fuensaúco.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 307-
324, 4 figs., 1 lám. 
Lugar ya excavado en parte por B. Taracena (1928), que descubrió sus dos niveles estratigráficos. 
Nuevas excavaciones a partir de 1978. Evidencias sobre las características de las cabañas del 
nivel inferior. Se complementa con J.A. BELL VER GARRIDO: "Estudio zooarqueológico de las 
cabañas circulares de El Castillejo de Fuensaúco" (p. 325-332 de la misma publicación), donde 
se señalan las especies identificadas, todas domésticas excepto el ciervo.- E.R. 
93-2424 ROMERO CARNICERO, F.; RUIZ ZAPATERO, G.: La Edad del Hierro, proble-
mas, tendencias y perspectivas.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE 
núm. 93-2013), 103-120. 
Ponencia acerca de las últimas aportaciones al tema, ordenadas en la secuencia que se indica en 
el título y con las correspondientes referencias bibliográficas. Al final se señalan cuáles son las 
carencias más notorias de la investigación soriana para este período.- E.R. 
93-2425 RUIZ ZAPATERO, GONZALO; LORRIO ALVARADO, ALBERTO: Elementos e 
influjos de tradici6n de "campos de urnas" en la Meseta sudoriental.- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (lHE núm. 93-2015), 257-
267, 4 figs. 
El horizonte llamado Epi-Cogotas habría recibido algunos influjos aislados en los siglos VIII-VII 
a.C.; el nuevo rito incinerador aparecería en esta región en el siglo VII a.C.; de este problema 
concreto habría que excluir las necrópolis de tipo Alto Duero-Alto JaIÓn-Carrascosa. Bibliogra-
fía.- E.R. 
Colonizaciones 
93-2426 AMITRANO BRUNO, RAÚL: Un replanteamiento de la restauraci6n de algunas 
piezas de barniz negro de "Hoya de Santa Ana" (Albacete).- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 317-326, 5 figs. 
Expone las operaciones realizadas para una nueva restauración de piezas procedentes de tumbas.-
E.R. 
93-2427 CONSUEGRA CANO, BEGOÑA: El colgante antropomorfo de la Muela de 
Alarilla (Guadalajara).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III 
(IHE núm. 93-2015), 335-343, 3 figs. 
Descripción de un pequeño colgante que representa una Demeter griega o púnica (siglo V a.C.). 
Se acompaña de un análisis del metal y comentarios por SAL V ADOR ROVlRA LLORENS.-
E.R. 
93-2428 DOMÍNGUEZ MONEDERO, ADOLFO 1.: Algunas observaciones en tomo al 
"comercio continental griego" en La Meseta meridional.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 327-334. 
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Aplica a esta región el modelo del comercio griego en Centroeuropa. Contra la opinión de J. 
Maluquer sostiene que la vía Santa Pola - Medellín es "más ilusoria que real". Establece otros dos 
círcuitos: el "oriental" que tendría su centro en Cástulo y otro "occidental" en relación con la Vía 
de La Plata. La minería debió ser un factor económico importante.- E.R. 
93-2429 GRAN-AYMERICH, JEAN: Malaga phénicienne et punique. Recherches franco-
espagnoles 1981-1988.- Préface de M. JEAN LECLANT.- Contributions de M. 
SZNYCER, R. OLMOS, R. PUERTAS, E. SERRANO, M. ACIEN, J. 
ALEXANDROPOULOS, P. GUICHARD, A. RECIO.- Editions Recherche sur les 
Civilisations.- Paris, 1991.- 328 p. (30 x 21). 
Síntesis sobre la ciudad feno-púnica de Malaka, basada en las excavaciones realizadas entre 1981 
y 1987 por un equipo de investigadores franceses y españoles. El estudio se organiza por capítulos 
en las diferentes zonas que componían la ciudad: un barrio alto (colina de la Alcazaba), un barrio 
bajo (colina de San Agustín) y un área de necrópolis (pendiente de la parroquia de Mártires). A 
partir de los restos arqueológicos y de las estratigrafías, los investigadores llegan a importantes 
conclusiones cronológicas y culturales.- B.M.O. 
93-2430 HUSS, WERNER: Los cartagineses.- Ed. Gredos.- Madrid, 1993.- 431 p. (24 x 16). 
Estudio clásico sobre el tema, publicado en 1985. En esta edición puesta al dia se ha suprimido 
el extenso aparato crítico para facilitar su lectura al gran público, pero se mantiene una importante 
bibliografía, actualizada. El profesor Huss, especialista en historia de los cartagineses, presenta, 
a partir de la última información arqueológica, los hitos fundamentales de la historia de este 
pueblo: viajes, descubrimientos, expediciones comerciales, historia militar, guerras con Roma.-
A.P.P. 
93-2431 MOSCATI, SABATINO (DIRECTOR): 1 Fenici.- Ed. Bompiani.- Milano, 1988 
(reimpresión, 1992).- 592 p. (30 x 21). 
Catálogo de la exposición del mismo nombre, que se realizó en el Palazzo Grossi de Venecia en 
1988. Constituye un profundo estudio del mundo fenicio, dividido en cuatro partes: la civilización 
fenicia, su gran área, el mundo del arte, y los fenicios y su relación con otras culturas, todo ello 
magníficamente ilustrado con fotografías y mapas y acompañado de una exhaustiva bibliografía. 
Las referencias al mundo ibérico y Ebusus son abundantes, además de un capítulo titulado 
"Spagna", obra de MARIA EUGENIA AUBET SEMMLER (p. 226-242).- B.M.O. 
93-2432 PATIÑA GÓMEZ, M. JOSÉ: Estado actual de la investigación sobre la cerámica 
griega en Castilla-Lo Mancha.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 
ID (IHE núm. 93-2015), 301-308. 
Recopilación de 27 hallazgos y breve ficha de cada uno. Predominan las piezas del siglo IV a.C., 
encontradas en necrópolis. Mapa.- E.R. 
Pueblos de la Península 
93-2433 DOMÍNGUEZ MONEDERO, ADOLFO J.: En torno a algunos aspectos socio-
económicos de la cultura vaccea: estado de la cuestión y nuevas aportaciones.-
"Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 65 (1988), 23-76. 
Análisis de los aspectos culturales que diferencian este grupo celtibérico situado en la región 
septentrional de la Meseta Norte. Se estudia la composición de una sociedad guerrera y de carácter 
colectivista agrario. Se completa el estudio con una extensa bibliografía.- A.P.M. 
93-2434 ESPINOSA, V.: Los castros soriano-riojanos del sistema ibérico: nuevas perspec-
tivas.- En ''11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 699-913, 3 figs. 
Atribuibles a los pelen dones, el autor enumera 23 castros - indígenas de época romana - en dicha 
zona. Se valoran las 19 estelas hispano-romanas conocidas en Tierra de Yanguas. Se trata de un 
grupo étnico de raigambre ibérica. Mapas.- E.R. 
93-2435 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MACARENA: Estado actual de la investigación de 
la cerámica de barniz rojo en Castilla-La Mancha.- En "} Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-2015), 309-316. 
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Trata de las cerámicas de dicho tipo (Tartesio-oriental e Ibero-tartesio) en la región. Breves fichas 
de los diferentes yacimientos. Llegan del sur y del sudeste entre los siglos VII Y III a.C.- E.R. 
93-2436 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, Ma PAZ: Estudio del armamento prerromano en la 
península ibérica a través de los textos clásicos.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 
11: Historia Antigua) (Madrid), núm. 2 (1989), 69-79. 
Reúne los datos de las fuentes antiguas referentes al carácter belicoso, las actitudes en el combate 
y las armas de ataque (espada, falárica, soliferreum, honda, etc.) y protección (dos tipos de 
escudo).- G.R. 
93-2437 GONZÁLEZ ECHEGARA Y, JOAQUÍN: Los cultos religiosos y el proceso de 
romanización en Cantabria.- "Altamira" (Santander), XLVII (1988), 29-45. 
Constatación del lento proceso de romanización, iniciado a principios del siglo 11 a.C., en dicha 
zona a través de los hallazgos de estelas funerarias, exvotos y ritos sobre la muerte que manifiestan 
una clara resistencia a la introducción de cultos romanos y una pervi vencia de los cultos 
cántabros. Esta tendencia finaliza con la invasión árabe en la Península Ibérica, momento en el 
que se adoptan las formas cristianas (s. VIII).- L.L. 
93-2438 PÉREZ VILATELA, LUCIANO: Ilercavones, celtíberos y cartagineses en 218-217 
a.c.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 68 (1991), 205-228, I mapa. 
Nuevo planteamiento de los dos años cruciales de la primera presencia romana en Hispania, 
basado en los datos tradicionales, pero con incorporación de las fuentes arqueológicas y de las 
últimas interpretaciones de la investigación. Excursus sobre la pretendida "invasión céltibérica 
en Bajo Aragón"; los pueblos del Ebro medio y los de la faja interna del litoral más al sur en los 
episodios bélicos sucesivos. No se subraya el importante papel de Tarraco y Emporioncomo bases 
de la acción romana. Bibliografía.- E.R 
93-2439 ROSELLÓ IZQUIERDO, EUFRASIA; MORALES MUÑIZ, ARTURO: La ictio-
fauna del yacimiento tartésico de la calle del Puero, número 10 (Huelva).- "Espacio, tiempo 
y forma" (Serie I: Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 291-298, l lig. 
Catorce especies de peces de buen tamaño que aseguran la existencia de una tecnología pesquera 
muy sofisticada.- E.R 
93-2440 SACRISTÁN DE LAMA, J.D.: Vacíos vacceos.- "Arqueología Espacial, XIII" (IHE 
núm. 93-2004), 77-88. 
El territorio del pueblo celtibérico de los vacceos al norte del río Duero presenta un poblamiento 
localizado prácticamente en las vegas de los ríos, aptas para el cultivo, y unas extensas zonas de 
páramo prácticamente desocupadas. Se plantean las dificultades de establecer los límites políticos 
de estas comunidades puesto que no existe, por el momento, jerarquización entre asentamientos, 
ni tampoco parece plausible un control político del extenso territorio adscrito a cada núcleo 
mediante los polígonos de Thiessen. El trabajo pone de manifiesto la necesidad de proseguir con 
la discusión teórica y metodológica para llegar a una correcta apreciación de las fronteras 
territoriales vacceas. Su interpretación se contrapone a la del trabajo recogido en el mismo 
volumen cuyo autor es L. SAN MIGUEL (lHE núm. 93-2442).- M.RE. 
93-2441 SALINAS DE FRÍAS, MANUEL: 1ndigenismo y romanización de Carpetania. 
Aspectos socÍD-económicos de Castilla-La Mancha", N (IHE núm. 93-2015), 13-19. 
Notas sobre las diferencias económicas en la Meseta meridional (carpetanos y vettones), el 
desarrollo de la vida urbana y la organización gentilicia indígena.- E.R 
93-2442 SAN MIGUEL MATÉ, L.C.: Aproximación a la territorialidad y la frontera en el 
occidente vacceo.- "Arqueología Espacial, XIII" (IHE núm. 93-2004), 89-110. 
Aproximación al estudio del territorio vacceo occidental desde el punto de vista del 
análisis espacial. Aunque es difícil establecer los límites políticos de cada uno de los 
grandes "oppida" y "civitates" de la zona, si que parece posible bosquejar una línea de 
frontera entre el territorio astur y vacceo, que se situaría en los ríos Esla y Cea. Aunque 
ambos autores insisten en la falta de datos en la zona, es curioso destacar la interpretación 
prácticamente opuesta que se hace del tema en el presente artículo y en el de J.S. 
Sacristán de Lama, incluido en el mismo volumen (IHE núm. 93-2440).- M.RE. 
93-2443 SUREDA CARRIÓN, NURIA: Problemas sobre el comercio y la guerra según las 
fuentes escritas y la arqueología.- "PACT. Journal of the European Network of 
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Scientific and Technical Cooperation Applied to Cultural Heritage" (= Acts of the 
European Symposium held at Ravello, january 1987) (Rixensart, Belgium), núm. 20 
(1993), 69-82, I mapa. 
Aduciendo que los textos antiguos están mal interpretados, insiste en algunas características del 
mundo mítico circunmediterráneo, en su tesis de que' Tartessos estuvo situado en el Oriente 
peninsular (Sudeste Mastieno, desde s. VI-V a.C.) y qUe perduraba aún en 237 a.C. Piensa, 
asimismo, que el río Iber del tratado de Asdrúbal (226 a.C.) debió de ser el río Ebrón, que desagua 
al sur de Sagunto, en el barranco del Carraixet, y no el Ebro.- M.R. 
Iberos 
93-2444 BLÁNQUEZ PÉREZ, lUAN: La segunda campaña de excavaciones en la necrópolis 
ibérica de Los Vil/ares, en Hoya Gonzalo, Albacete.- En "1 Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha", III (!HE núm. 93-2015), 345-357, 10 figs. 
Campañas de 1983 y 1984 en una rica necrópolis con 67 tumbas de cremación en hoyo y 15 
estructuras tumulares (primera mitad del siglo IV a.C.). Se complementa con otra comunicación 
del mismo autor sobre la estratigrafía de la necrópolis de El Camino de la Cruz (Hoya Gonzalo), 
dentro del mismo volumen (p. 371-384, 9 figs.).- E.R. 
93-2445 BLÁNQUEZ PÉREZ, lUAN JOSÉ: Laformación del mundo ibérico en el sureste 
de la Meseta (Estudio arqueológico de las necrópolis ibéricas de la provincia de 
Albacete).- Instituto de Estudios Albacetenses de la Diputación de Albacete. C.S.I.C. 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (Serie 1: Ensayos Históricos 
y Científicos, 53).- Albacete, 1990.- 658 p., 54 láms. (21,5 x 15,5). 
Profundo estudio de síntesis sobre esta importantísima área de la cultura ibérica, que se inicia con 
un análisis de las características geográficas de la misma y sus vías de comunicación, tan 
importantes para explicar las relaciones entre el Sury el Levante peninsular, con los consiguientes 
trasvases culturales y matices evolutivos de la civilización ibérica. Después de los capítulos 
tercero y cuarto sobre el sustrato previo a la iberización y las fuentes escritas, respectivamente, 
el grueso de la obra está dedicado a exponer los resultados obtenidos por el autor en sus 
excavaciones en la necrópolis de Los Villares y a establecer comparaciones con la de Hoya de 
Santa Ana, que le permiten tratar los problemas genéricos del mundo funerario ibérico. Funda-
mental el capítulo de conclusiones, que demuestra el entusiasmo con que se ha querido completar 
una pieza más del mosaico de culturas comarcales que constituyen la civilización ibérica.- A.P.P. 
93-2446 CURA MORERA, M(IQUEL); GARCÉS, l.: A propósito de la cronología final del 
poblado ibérico del Molí d'Espígol (Tornabous, Lleida).- "Espacio, tiempo y forma" 
(Serie 1: Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 299-304, 1 fig. 
El estudio de una jarrita bitroncocónica pintada y un fragmento de cerámica campariiense B 
permiten atribuir el final del poblado en la primera mitad del siglo I a.c.- E.R. 
93-2447 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VíCTOR M.: El asentamiento ibérico del Cerro de las 
Nieves (Pedro Muñoz, Ciudad Real).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", 1II (IHE núm. 93-2015), 359-369, 3 figs. 
Primera campaña de excavaciones (1984) en este poblado ibérico (siglos V y IV a.C.).- E.R. 
93-2448 FERRER PVRE., lOAN: El Remei d'Alcanar.- Ajuntament d' Alcanar.- Ulldecona, 
1990.- 51 p. (22 x 16). 
Notas con fines turísticos sobre el poblado ibérico denominado "la Moleta del Remei" y la ermita 
dedicada a esta advocación mariana, fundada en el siglo XVI.- B.M.O. 
93-2449 GARCÍA SORIANO, lUDITH: Altea en la Contestania Ibérica.- Ayuntamiento de 
Altea.- Altea, 1990.- 67 p. (20 x 16). 
Trabajo de historiografía local de relativo interés, que recoge y relaciona materiales arqueológi-
cos del período ibérico (s. VI-I a.C.) procedentes del término municipal de Altea (Alicante), la 
mayor parte de los cuales habían sido publicados con anterioridad.- F.G.A. 
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93-2450 LLOBREGAT, ENRIC: Dos temples iberics a ¡'interior del poblat de /'IUeta deis 
Banyets.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 5 (1985), 103-111. 
Datos sobre el conjunto de edificaciones sacras, concretamente dos edificios singulares situados 
en este poblado ibérico (término de Campello en Alicante). Se ensaya su reconstrucción 
hipotética.- A.P.M. 
93-2451 MONTILLA PÉREZ, S.; RÍSQUEZ CUENCA, C.; SERRANO PEÑA, J.L.; COBA 
GONZÁLEZ, B.E.: Análisis de una frontera durante el horizonte ibérico en la 
depresión de Priego-Alcaudete.- "Arqueología Espacial, XIII" (IHE núm. 93-2004), 
137-149. 
La prospección arqueológica sistemática en este área de la provincia de Jaén puso de manifiesto 
la existencia de un vacío poblacional importante. A partir de la contrastación de hipótesis 
históricas, sobre todo en lo que respecta al ámbito político, se ha podido determinar allí la 
existencia de una frontera del tipo "black hale". El trabajo se inscribe en el proyecto que se lleva 
a cabo desde el Colegio Universitario de Jaén.- M.R.E. 
93-2452 MURILLO REDONDO, J.F.; QUESADA SANZ, F.; VAQUERIZO GIL, D.; CA-
RRILLO DÍAZ-PINES, J.R.; MORENA LÓPEZ, J.A.: Aproximación al estudio del 
poblamiento protohistórico en el sureste de Córdoba: Unidades políticas, control 
del territorio y fronteras.- "Arqueología Espacial, XIII" (lHE núm. 93-2004), 151-
172. 
Análisis preliminar del territorio comprendido entre las sierras subbéticas hasta el Guadalquivir. 
Recopilación de los datos arqueológicos existentes y elaboración de diferentes hipótesis socio-
históricas sobre el territorio ibérico en este área, con la localización de una posible frontera. La 
continuación del trabajo permitirá verificar las hipótesis planteadas. Este tipo de labor tiene un 
gran interés, pues por una parte abre nuevas perspectivas de estudio acordes con los objetivos 
históricos más actuales y por otra recupera información antigua, que una vez sistematizada se 
demuestra perfectamente utilizable en las perspectivas científicas actuales.- M.RE. 
93-2453 QUESADA SANZ, FERNANDO: Consideraciones sobre el uso del armamento 
ibérico para la delimitación de unidades geopolíticas.- "Arqueología Espacial, 
XIII" (!HE núm. 93-2004), 11l-l20. 
La hipótesis de partida de este trabajo pretende calibrar la posibilidad de aproximación a los 
límites territoriales de las tribus ibéricas desde la distinción y tipología de los restos de su 
armamento. La hipótesis por el momento ha resultado ser negativa.- M.RE. 
93-2454 RAFEL FONTANALS, NÚRIA: El ritual d'enterrament iberic. Un assaig de 
reconstrucció.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 5 (1985), 13-31. 
Exposición de los datos conocidos - textuales y arqueológicos - sobre el proceso que se seguía 
desde la muerte de un individuo hasta el cierre de la tumba, en la cultura ibérica. Se incide en este 
trabajo sobre el origen de los rituales de la cremación y de la incineración, así como en la tipología 
de los ajuares y en el banquete funerario.- A.P.M. 
93-2455 RUIZBREMÓN, MÓNICA: El santuario del Cerro de los Santos y su interpretaci6n 
religiosa. - En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", III (IHE núm. 93-
2015), 385-393, 3 figs. 
Acerca de la relación con el culto a las aguas mineromedicinales y a la vinculación a un centro 
de población del santuario de Montealegre del Castillo (Albacete). Se complementa con otra 
comunicación de la misma autora sobre la cronología de dicho lugar (siglos IV a.C. al 
1 de la Era).- E.R. 
93-2456 RUIZ RODRÍGUEZ, A.; MOLINOS MOLINOS, M.: Fronteras: Un caso del siglo 
VI a.n.e.- "Arqueología Espacial, XIII" (IHE núm. 93-2004), 121-135. 
Formulación teórica del concepto de frontera aplicado a sociedades "arqueológicas". Definición 
de tipos de frontera, análisis de la frontera como expresión política de conflictos de dis~inta índole 
y estudio desde estas perspectivas del territorio del Alto Guadalquivir en época ibérica. Este 
trabajo viene a sumarse a la excelente labor de los autores, y tiene como mérito especial el haber 
obtenido explicaciones políticas e históricas en sociedades pre y protohistóricas a partir de una 
muy rigurosa formulación teórica y de un exhaustivo análisis arqueológico.- M.RE. 
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93-2457 SALA SELLÉS, FELICIANA: La "tienda del alfarero" del yacimiento ibérico de 
La Alcudia.- Prólogo de LORENZO ABAD CASAL.- Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Mediterránea.- Alicante, 1992.- 220 p. (22 x 16). 
Estudio monográfico que analiza un conjunto de materiales pertenecientes a la fase Ibérico 11-
Iberopúnico del poblado de La Alcudia (Elche). El interés principal del trabajo estriba en 
revalorizar una información documentada en el mismo durante las campañas arqueológicas de 
principios de la década de los sesenta, contribuyendo de esta forma a mejorar el conocimiento de 
un hábitat ibérico que aunque es muy conocido, ha sido parcial e insuficientemente estudiado 
hasta la fecha. Apreciable análisis tipológico que puede servir de base para ulteriores estudios 
clasificatorios ceramológicos en el marco de la cultura ibérica.- F.G.A. 
93-2458 TARRADELL, MIQUEL: El poblat iberic del Tossal de la Cala de Benidorm. Notes 
d'excavació.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 5 (1985), 113-128. 
Se aportan las novedades fruto de una excavación de salvamento y se comentan a modo de 
apéndice los materiales depositados en el Museo de Alicante y que corresponden a las excavaciones 
efectuadas por el P. Belda en este mismo yacimiento. Destacan por su riqueza, especialmente las 
cerámicas y las esculturas. Por el contrario, los datos arquitectónicos y urbanísticos que pueden 
inferirse de estos antiguos trabajos son prácticamente nulos, dada la metodología utilizada.-
A.P.M. 
Celtas y Celtíberos 
93-2459 ALMAGRO GORBEA, M(ARTÍN); LORRIO, A.J.: Representaciones humanas en 
el arte céltico de la Península Ibérica.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" 
(IHE núm. 93-2013),409-451,4 mapas, 2 figs. 
Análisis minucioso y detallado, de este tema iconográfico. Se clasifican según el tipo de resorte 
(piedra, metal y cerámica) y su distribución geográfica (mapas importantes). Contribución al 
intento de fijar la personalidad del arte céltico peninsular. Bibliografía.- E.R. 
93-2460 ALONSO LUBÍAS, A.: Broches de cinturón de tipo céltico en la necrópolis 
celtibérica de Carratiermes (Montejo de Tiermes, Soria).- En "11 Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 571-584, 6 figs. 
Descripción de 14 piezas, con sus características técnicas y su contexto arqueológico. Paralelos 
y cronología (siglos VI-IV a.C.). Dibujos.- E.R. 
93-2461 ALTARES LUCENDO, J.; MISIEGO TEJADA, J.C.: La cerámica con decoración 
a peine de la necrópolis de Carratiermes (Monte jo de Tiermes, Soria).- En "11 
Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 543-558, 4 figs. 
A base de los hallazgos de dicho yacimiento se presenta una tipología de formas y motivos 
decorativos, estudiando el material asociado a esta especie cerámica en los conjuntos cerrados de 
la necrópolis (siglos IV-I1I a.C.).- E.R. 
93-2462 ARGENTE OLIVER, J.L.; DÍAZ DÍAZ, A.; BESCÓS CORRAL, A.: La necrópolis 
celtibérica de Carratiermes (Monte jo de Tiermes, Soria).- En "11 Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 527-542, 3 láms. 
Resultados de las recientes excavaciones de dicha necrópolis situada al NE de las ruinas de 
Tiermes. Se examinan los siguientes aspectos: estratigrafía, modelos de enterramiento, tipos de 
ajuares, estelas funerarias, "ustrinum", y sus respectivas asociaciones. Consideraciones sobre el 
carácter social de los ajuares y su cronología (desde finales del siglo VI a principios del 
IV a.C.).- E.R. 
93-2463 ARGENTE OLIVER, J.L.; DÍAZ DÍAZ, A.; BESCÓS CORRAL, A.: Placas deco· 
radas celtibéricas en Carratiermes (Monte jo de Tiermes, Soria).- En "11 Symposium 
de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 585-602, 4 figs. 
Estudio de unas piezas, adecuadamente s llamadas "pectorales" (con dos formas: de placa y de 
espirales), en relación con otras piezas de bronce de los ajuares (varios tipos de fíbulas).- E.R. 
93-2464 ARGENTE OLIVER, JOSÉ LUÍS; DÍAZ DÍAZ, ADELIA; BESCÓS CORRAL, 
ALBERTO: Características de los ajuares funerarios de los periodos 
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protoceltibérico y celtibérico pleno de la necrópolis de Carratiermes, en base a los 
resultados de la campaña de 1989.- "Celtiberia" (Soria), XL, núm. 79-80 (1990), 
145-164,5 láms.- LH.E 
93-2465 ARLEGUI SÁNCHEZ, M.: El yacimiento celtibérico de "Castilmontan", Somaén 
(Soria): el sistema defensivo.- En UII Symposium de Arqueología Soriana" (IHE 
núm. 93-2013), 495-513, 9 figs. 
Estudio de la muralla y dos torreones de un pequeño poblado (30/35 casas). estratégicamente 
situado en la confluencia de los ríos Jalón y Valladar (siglos III-I a.C.).- E.R. 
93-2466 ARLEGUI sÁNCHEZ, M.: Las cerámicas de Numancia con letrero ibérico.- En UII 
Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013),473-494, 4 láms. 
Recopilación y estudio de los ejemplares conservados en el Museo Numantino (Soria). Probable-
mente en muchos casos se trata de nombres para indicar la propiedad de los vasos. Respecto a las 
letras aisladas, se ignora su significado. La cronología es baja (siglo 1 a.e. y rebasando el cambio 
de era). Los letreros en piezas de tierra sigillata demuestran una perduración de la lengua 
celtibérica hasta el siglo n d.C. Corpus iconográfico.- E.R. 
93-2467 BERGAMÍN, J.F.; MATEOS, M.T.; GRADOLPH, A.; ARGENTE, J.L.; 
MINGARRO, F.; LÓPEZ AZCONA, e.: Prospección geofísica aplicada a la 
investigación de la necrópolis celtibérica de Carratiermes (Montejo de Tiermes, 
Soria).- En un Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 613-634, 
6 figs. 
Primera experimentación en un yacimiento arqueológico con el método de la magnetometría de 
campo total.- E.R. 
93-2468 BESCÓS CORRAL, A.; ALDECOA RUIZ, AJ.: Bases de datos relacionados para 
la gestión de excavación: la experiencia de la necrópolis de Carratiermes (Montejo 
de Tiermes, Soria).- En un Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-
2013), 635-645. 
Planteamiento de los problemas a solucionar y principios generales del diseño aplicados a dicho 
yacimiento.- E.R. 
93-2469 CABRÉ HERREROS, E.; MORÁN CABRÉ, J.A.: Puñales celtibéricos con empu-
ñadura de triple chapa plana y pomo con antenas.- En un Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 389-398, 3 figs. 
Fija las características de este tipo que es calificado de "híbrido" dentro de la planopia celtibérica. 
Precedentes. Relación de localidades donde se ha encontrado este tipo de armas y enmarque 
cronológico (siglos IV-III a.C.).- E.R. 
93-2470 ENRÍQUEZ NA VASCUÉS, JUAN JAVIER; RODRÍGUEZ DÍAZ, ALONSO 
(C;OORDINADORES): Las piezas de oro de Segura de León y fU entorno 
arqueológico.- Prólogo de MILAGRO GIL-MASCARELL BOSCA.- Editora 
Regional de Extremadura. Consejería de Educación y Cultura.- Zafra, 1985.-
22 p. (23 x 16). 
Presentación de 4 piezas de oro (3 placas y un colgante) halladas en 1984 en Segura de León 
(Badajoz), datables en el siglo IV a.C., según los materiales hallados en el entorno arqueológico. 
Fotografías.- B.M.O. 
93-2471 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, M" P.: La organización socio-política celtibérica a 
través de los textos clásicos y la Arqueología.- En "U Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 659-670. 
Combina los datos de las fuentes con los que proporciona la Arqueología para trazar una síntesis 
acerca de dicho aspecto y el económico entre los arévacos y los pelendones. Bibliografía.- E.R. 
93-2472 GARCÍA-SOTO MATEOS, E.; LA-ROSA MUNICIO, R. DE: Cerámicas con 
decoración "a peine" en la provincia de Soria.- En uu Symposium de Arqueología 
Soriana" (!HE núm. 93-2013), 343-365, 5 figs. 
Historia de los 12 yacimientos que contienen este tipo cerámico en las tierras sorianas, su 
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geografía y contexto cultural. Se establece su tipología decorativa y morfológica. Atribuidas a los 
siglos IV-III a.C. Mapas y cuadros tipológicos.- E.R 
93-2473 LENERZ DE WILDE, MAJOLIE: Keltische Funde aus Spanien.- "Archaologischen 
Korrespondenzblatt" (Maguncia), núm. 11 (1981),315-319, 1 fig. Y láms. 63-67.-
I.H.E. 
93-2474 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: La civilización céltica de Galicia.- Ed. 
Istmo.- Madrid, 1988.- 370 p., LXIV láms. (21 x 15). 
Reedición del libro publicado en 1953 (IHE núm. 2517), con notas preliminares de JOSÉ M. 
GÓMEZ TABANERA y ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ.- E.R. 
93-2475 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, C.: El armamento de la necrópolis celtibérica de 
Carratiermes (Monte jo de Tiermes): espadas y puñales.- En "II Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 559-569, 3 figs. 
Estudio de los dos tipos de armas hallados en ajuares funerarios de dicha necrópolis: espadas de 
antenas atrofiadas (tipos Echauri y Alpanseque), puñales biglobulares y tipo Monte Bemorio, y 
espadas de La Tene. Se tiene en cuenta la aSociación con otros elementos del ajuar. Sucesión 
cronológica (desde finales del siglo VI hasta el 11 a.C.).- E.R. 
93-2476 MARTÍNEZ QUIRCE, F.: Una placa de cinturón de Numancia conservada en el 
Museo Numantino.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-
2013), 399-407, 1 fig. 
Pieza decorada (aspa-svástica-aspa) descrita con motivo de su restauración. No se conoce su 
contexto arqueológico (siglos II-I a.C.).- E.R. 
93-2477 PASCUAL DÍEZ, A.e.: Notas sobre el poblamiento celtibérico en la zona de 
Quintana Redonda.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-
2013),515-526,4 figs. 
Comarca situada en el centro de la provincia de Soria. En ella se sitúan 19 yacimientos de dicha 
época cuyo ambiente geográfico y ecológico se intenta definir.- E.R. 
93-2478 PÉREZ VILATELA, L.: Los Argelos: etnia, linaje y administración.- En "11 
Symposium de Arqueología Soriana" (lHE núm. 93-2013), 647-658. 
Acerca de los topónimos relacionados con la ciudad de Uxama y los arévacos: monedas y 
epigrafía. Bibliografía.- E.R. 
93-2479 ROMERO CARNICERO, F.; SANZ MíNGUEZ, C.: Representaciones zoomorfas 
prerromanas en perspectiva cenital, iconografía, cronología y dispersión geo-
gráfica.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (lHE núm. 93-2013), 
453-471,3 figs. 
Examen iconológico, con amplio aparato bibliográfico sobre esta forma de representación que los 
autores consideran "como un elemento característico de la iconografía arévaco-vaccea" (desde 
el siglo 11 a.C. al siglo I d.C.).- E.R. 
93-2480 SÁIZ RÍos, P.: Representaciones plásticas de la cabeza humana en la necrópolis 
celtibérica de Carratiermes (Monte jo de Tiermes, Soria).- En "11 Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013),603-612, 1 fig. 
Estudia algunas piezas propias de la temática del arte celta (dos cabezas exentas, apliques de 
vasos cerámicos y de una pieza de bronce.- E.R. 
93-2481 SOPEÑA, GABRIEL: Dios, ética y ritos. Aproximaciones para una comprensión 
de la religiosidad entre los pueblos celtibéricos.- Presentación de FRANCISCO 
MARCO SIMÓN.- Prensas Universitarias de Zaragoza.- Zaragoza, 1987.- 220 p. (22 x 15). 
Tesis de licenciatura basada en fuentes clásicas y amplia bibliografía sobre las necrópolis 
celtibéricas. Análisis de las divinidades, los lugares de culto y los sacerdotes, así como los ritos 
relacionados con la muerte, para ofrecer un panorama general de la religiosidad celtibérica. 
Láminas, índices de fuentes clásicas, de antropónimos, de lugares y de seres mitológicos. 
Bibliografía.- B.M.O. 
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ESPAÑA ROMANA 
Obras de conjunto y fuentes arqueológicas 
93-2482 ALFÓLDY, GEZA: Zur Geschichte van Asturias et Gallaecia. Bewerkungen zu 
Alain Ranoy, la galice romaine.- "Germania" (Mainz a R.), núm. 61/2 (1983), 511-
528.- I.H.E. 
93-2483 ARENAS ESTEBAN, JESÚS: El poblado celtíbero-romano de "La Huerta del 
Marqués" (Herrería, Guadalajara).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 171-181,5 figs. 
Nota sobre la localización de un yacimiento para el que se propone una fecha en el siglo 
I de la era.- E.R. 
93-2484 ARGENTE, J.L.; MINGARRO, F.; HUÉSCAR, L. DE: Estudio petrológico y 
geoquímico de encostramientos en una reja romana de Uxama (Soría) y procesos 
de restauración.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 
875-884, 4 figs. 
Descripción técnica de dicha pieza y operaciones para su restauración, con estudio de las costras 
que la recubrían.- E.R. 
93-2485 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: El patrimonio arqueológico de Caesaraugusta: 
descubrimiento e incorporación a la historia de Zaragoza. - "Caesaraugusta" 
(Zaragoza), núm. 68 (1991), 77-150, 35 figs. 
Amplio informe y análisis de los trabajos por convenio entre el Ayuntamiento y el Museo de 
Zaragoza a partir de 1981 (y desde 1984 con la Diputación General de Aragón). Bases legales 
y organigrama del proceso administrativo. Criterios de conservación en función del crecimiento 
urbano a través del tiempo y consiguiente destrucción del patrimonio arqueológico (muy 
acentuado en el siglo XIX). Modalidades de conservación: restos destruidos tras su estudio; restos 
conservados al aire libre, entre los que destacan los del teatro romano; restos conservados en 
planta de sótano, entre ellos las termas de San Juan y San Pedro y el área foral de la plaza de la 
Seo, y recientes hallazgos y anteproyectos de conservación. Importante lista bibliográfica.- E.R. 
93-2486 CORDENTE MARTÍNEZ, HELIODORO: Posible hallazgo de Labetum.- En "} 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015),191-
200, 8 figs. 
Frente a las diversas hipótesis antiguas propone ubicar la ciudad de Lobetum en el lugar de 
Albaladajito, en las cercanías de Cuenca. Mapas.- E.R. 
93-2487 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; CABALLERO KLINK, ALFONSO: El hori-
zonte histórico de La Bienvenida y su posible identificación con la antigua Sisapo.-
En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (!HE núm. 93-2015), 201-
210, 1 fig. 
Yacimiento ibero-romano, cerca de Alrnodóvar del Campo (Ciudad Real) cuya primera cita como 
tal remonta al año 1575. Estudio de los materiales arqueológicos significativos obtenidos en las 
excavaciones (desde 1980). A partir de un fragmento epigráfico se propone la identificación con 
Sisapo, municipio de la Bética y capital minera del cinabrio. Horizonte histórico de la 
ciudad.- E.R. . 
93-2488 FUENTES, A.: Necrópolis tardorromanas en Soria.- En "11 Symposium de Arqueo-
logía Soriana" (IHE núm. 93-2013), 991-1006, 5 figs. 
Yacimientos tardorromanos - SueJlacabras, Taniñe, Aldea de San Esteban y Tolmos de Caracea-
que se pueden relacionar con el grupo llamado "necrópolis del Duero", concepto que se hace 
necesario revisar. Mapa.- E.R. 
93-2489 FUENTES DOMÍNGUEZ, ÁNGEL: La necrópolis tardorromana' de :4lbalate de 
las Nogueras (Cuenca) y el problema de las denominadas "necrópolis del Duero".-
Diputación Provincial de Cuenca.- Cuenca, 1989.- 340 p., 27 figs., XXVII 
láms. (29 x 21). 
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Cementerio fonnado por una veintena de sepulturas (inventarios y estudio de los ajuares) que se 
puede fechar en los siglos IV -V. En la segunda parte del libro se trata el problema de la existencia 
de una línea "militar" o "paramilitar" en el Duero. tema que el autor analiza en profundidad 
llegando a una conclusión negativa.- G.R. 
93-2490 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, RICARDO: El vertedero de la avenida de España, 
3 y el siglo 1Il d. de C. en Ebusus. - Prólogo de JORDI H. FERNÁNDEZ.- Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports del Govem Balear (Trabajos del Museo Arqueológico 
de Ibiza, 22).- Eivissa, 1990.- 160 p. (24 x 16). 
Arqueología de salvamento sobre un vertedero romano ibicenco del siglo 111 d.C. Se expone en 
primer lugar el contexto histórico arqueológico del yacimiento, para centrarse luego en el mismo 
y analizar y catalogar exhaustivamente los restos hallados en él, según fonnas cerámicas. Destaca 
un apéndice con el análisis de las fonnas cerámicas. Dibujos y gráficas contribuyen a la 
comprensión del análisis.- B.M.O. 
93-2491 lruña.- Museo de Arqueología de Alava (Aproximación a la arqueología, 3).- Alava, 
1989.- 28 p.s.n.(22 x 24). 
Catálogo de la exposición de objetos hallados en el yacimiento romano de Iruña (Alava). Tras una 
breve descripción del yacimiento, menciona los objetos de cerámica, metal, vidrio y los elementos 
epigráficos. Se incluye un estado de la cuestión sobre la época romana en Alava.- C.R.M.<; 
93-2492 MAGALLÓN M' A.; MÍNGUEZ, J.A.; NAVARRO, M.; RICO, c.; ROUX, D.; 
SILLIERES, P.: Labitalosa (La Puebla de Castro, Huesca).lnforme de la campaña 
de excavación de 1991.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 68 (1991), 241-
305, con figs. 
Excavaciones de una misión hispano-francesa en la ciudad romana de dicho nombre. Descripción 
de una nueva inscripción y de los cortes estratigráficos realizados. La ciudad habría vivido entre 
el siglo I a.C. y finales del siglo II d.C. (los autores se reservan una ulterior comprobación para 
esta última). Cuadro-resumen de las cerámicas encontradas que plantean una interesante 
problemática sobre las relaciones comerciales.- E.R. 
93-2493 MENA MUÑOZ, PILAR; VELASCO STEIGRAD, FERNANDO; GRAS REVIÑO, 
RAFAEL: La ciudad de Fosos de Bayona (Huete, Cuenca): datos de las dos últimas 
campañas de excavación.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV 
(!HE núm. 93-2015), 183-190,6 figs. 
Nota sobre las campañas de 1982 y 1983 en este yacimiento de 45 ha. de extensión (siglos IV-
I a.C.).- E.R. 
93-2494 PEREA CAVEDA, ALICIA; PRADOS TORREIRA, LOURDES; SANTOS 
VELASCO, JUAN ANTONIO: El Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, Toledo).-
En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 251-
259,5 figs. 
Noticia de este yacimiento cuya excavación empezó en 1985. De los materiales hallados se 
deduce una fecha entre los siglos 11-1 a.c.- E.R. 
93-2495 SIMÓN GARCÍA, J.L.: Contribución al estudio del mundo romano en Almansa.-
En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (lIlE núm. 93-2015), 
97-105,4 figs. 
Noticia del descubrimiento de once yacimientos romanos en dicho término municipal. Mapa. - E.R. 
93-2496 VEGA DE LA TORRE, J.R.: Noticia sobre hallazgos tardorromanos en Torralba 
del Burgo (Soria).- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (lHE núm. 93-2013), 
973-989, 5 láms. 
La recolección de materiales de superficie (cerámica común, sigillata, metal) pennite identificar 
un yacimiento de época romana avanzada.- E.R. 
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Epigrafía y numismática 
93-2497 ABAD V ARELA, MANUEL: Estudio de algunos hallazgos numismáticos encon-
trados en Segovia.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie II: Historia Antigua) (Madrid), 
núm. 2 (1989), 95-114, 3 figs. 
Catálogo de una colección privada de 15 monedas romanas halladas en la ciudad de Segovia y 
unaen el pueblo de Espirdo. Van de Galba (68) a Magno Máximo (383-387). Comentarios.- G.R. 
93-2498 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Repertorio iconográfico de los emperadores 
romanos a través de las monedas (27 a.G.- 476 d.G.).- "Caesaraugusta" (Zaragoza), 
59-60 (1984), 5-108, figs. 
Colección de las efigies de los emperadores y emperatrices a través de sus retratos monetarios, con 
las titulaciones y la cronología de sus dignidades, vínculos familiares y bibliografía esenciaL Util, 
además por la excelente calidad del aparato iconográfico.- E.R. 
93-2499 CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, S.; VEGA DE LA TORRE, J.R.: Nuevas aportacio-
nes a la epigrafía soriana.- En "II Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 
93-2013), 927-936. 
Fragmento de estela romana funeraria empotrada en un muro del castillo de Osma.- E.R. 
93-2500 FATÁS, GUILLERMO: The tabula Contrebiensis.- "Antiquity" (Cambridge), LVII, 
núm. 219 (1983), 12-18,2 figs., 2 láms.- IRE. 
93-2501 GÓMEZPANTOJA, J.: Nuevos testimonios epigráficos sorianos.- En "11 Symposium 
de Arqueología Soriana" (lHE núm. 93-2013), 915-926, 2 figs. 
Describe cinco epígrafes romanos procedentes de Collado, Valdemaluque, Gormaz (cristiano), 
San Pedro Manrique y Yanguas. Para algunos rectifica lecturas anteriores.- E.R. 
93-2502 HOYO CALLEJA, JAVIER DEL: Nuevas lecturas de epigrafía hispánica.- "Espa-
cio, tiempo y forma" (Serie 11: Historia Antigua) (Madrid), núm. 2 (1989), 81-94,1 
fig. ' 
Nueva restitución de epígrafes fragmentarios ya publicados, con [os correspondientes comenta-
rios: [a de Lucio E[io Eliano del Museo de Sevilla; la de Vicinia del Museo de Tarragona, y la de 
Urbicus del Museo Arqueológico de Madrid.- G.R. 
93-2503 LÓPEZ CASTRO, JOSÉ LUIS; ESCORlZA MATEU, TRINIDAD: Aproximación 
a la circulación monetaria en La Meseta durante la Antigüedad.- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015),115-127,3 figs. 
Se refiere a algunos "tesorillos" que clasifica por períodos siguendo la sistematización de L. 
Villaronga. Mapa.- E.R. 
93-2504 MAYER, MARC; RODA, ISABEL: L'epigrafia romana a Catalunya, estat de la 
qüestió i darreres novetats.- "Fonaments" (Barce[ona), núm. 5 (1985), 161-186. 
Análisis de algunas nuevas lápidas y miliarios y a partir de éstos se tratan algunos problemas de 
arqueología romana en Catalunya.- A.P.M. 
F • 
93-2505 RlPOLLÉS, PERE P.: Las hallazgos de moneda romano-republicana en la Tarra-" 
conense mediterránea y las Baleares. - "Italica. Cuadernos de Trabajos de la Escuela 
de Historia y Arqueología en Roma" (Madrid), núm. 17 (1984), 92-126, 9 figs. y 
varios cuadros. 
Capítulo de una tesis doctoraL De su estudio pormenorizado el autor concluye que hasta 
mediados del siglo 11 a.e. el aprovisionamiento de moneda no fue regular ni abundante y que su 
presencia fue notablemente reducida durante los siglos II Y 1 a.C. (la circulación es profusa en las 
Baleares y en la franja costera, pero es mínima en el Valle del Ebro). Interesantes mapas, 
histogramas de la composición de varios tesoros y gráficos de porciones sobre la masa monetaria 
en diversas ciudades y zonas geográficas.- E.R. 
93-2506 ROMERO CARNICERO, F.; MARTÍN CARBNO, M.A.: Hallazgos monetarios 
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ibéricos e hispanorromanos en Numancia.- En "n Symposium de Arqueología 
Soriana" (IHE núm. 93-2013), 671-681, 2 mapas. 
Numerario conservado en el soriano Museo Numantino (24 y 16 piezas respectivamente y los 
mapas de las cecas correspondientes en la Península).- E.R. 
93-2507 ROMERO RUIZ, R.M. DEL PILAR: La organización gentilicia en la epigrafía 
romana de Castilla-La Mancha.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha" 
(IHE núm. 93-2015), 107-113. 
Persistencia en época romana de la "gens" y de la "gentilitate" en algunas zonas que habían sido 
célticas.- E.R. 
93-2508 VELAZA, JAVIER: Nota sobre algunos/alsos epigráficos: un pretendido testimonio 
de Gracchurris-Alfaro.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 68 (1991),71-75. 
Papeletas de cinco inscripciones imperiales recogidas por el CIL. Se trata de falsificaciones que 
utilizan leyendas monetales identificables.- E.R. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
93-2509 ARIAS BONET, GONZALO: Repertorio de caminos de la Hispania romana.-
Edición del autor.- Madrid, 1987.- XV + 557 p., 78 fotos, 1 mapa plegable (24 x 17). 
Edición multicopiada. Recoge, corregidos y actualizados, los artículos sobre el tema indicado que 
se publicaron en los 14 números de un boletín multicopiado que se titulaba: "El miliario 
extravagante" (1963-1968). Contiene colaboraciones de: F. BOUZA-BREY, M. CALZADO 
PALACIOS, C. CALLEJO SERRANO, E. DIÉGUEZ LUENGO, E. FERNÁNDEZ PRIETO, 
D. fLETCHER VALLS, E. GARCÍA SOLANA, J.G. GONZÁLEZ, V. HURTADO, J.M. 
JIMENO JURIO, E. LOEWINSOHN, J.M. REZOLA AZPIAZU, E. SERRA RÁFOLS, J. 
SERRA RÁFOLS y V. SEVILLANO CARVAJAL. Partiendo de las tabletas de Lépidus, el 
itinerario de Antonino y los vasos de VicareIlo, recorriendo en ocasiones el terreno "in situ", 
manejando amplia bibliografía y el mapa 1 :50.000 del Instituto Geográfico Nacional, se llega a 
la confección de un mapa de las vías romanas de Hispania y se ofrecen muchos materiales de 
trabajo a los investigadores del tema. Apéndices e índice onomástico.- B.M.O. 
93-2510 BALIL ILLANA, A; MARTÍN VALLS, R. (EDITORES): "Tessera hospitalis" de 
Montealegre de Campos (Valladolid). Estudio y contexto arqueológico.- Junta de 
Castilla y León (Monografías del Museo Arqueológico de Valladolid, 6).- Valladolid, 
1988.- lOO p., 20 figs., 3 láms. (24,5 x 17). 
Importante documento broncíneo fechado en el año 134 de la era. En él se recoge un pacto entre 
una comunidad amallobrigense (la de Magilancos) y la ciudad de Cauca. Introducción por 
ELOISA WATTENBERG y contribuciones - además de los editores - de M.L. ALBERTOS 
FIRMAT, A.M. CANTO, G. DELIBES DE CASTRO, M. ROJO GUERRA, F. ROMERO 
CARNICERO Y M. V. ROMERO CARNICERO. En la primera parte se examinan las circuns-
tancias del hallazgo, descripción de la pieza, transcripción e interpretación del texto, los 
personajes citados en el mismo (nombres romanos y nombres indígenas), los documentos de este 
tipo en la cuenca del Duero y la ubicación de Amallobriga. En la segunda parte, dedicada al 
contexto arqueológico, se presenta el resultado de las excavaciones (1985) y los materiales que 
acompañaban la "tes sera" (con presencia de un singular jarro de bronce y un pequeño toro en el 
mismo metal). Consideraciones finales por A. Balil y R. Martín Valls).- E.R. 
93-2511 BARCELÓ, PEDRO A.: Sobre el acentuado carácter ~ristocrático de la res 
publica populi Romani.- "Hispania Antiqua" (Valladolid), XIV (1990), 41-68. 
Estudio sobre la "nobilitas" republicana, considerada por el autor como el núcleo del poder 
político en la república, lo que habría conferido a este régimen un marcado carácter aristocrático. 
Se analiza qué cabe entender por "nobilitas", cómo se accedía a formar parte de este grupo social, 
la naturaleza y el alcance de su poder político, las bases de su posición económica y la crisis de 
sus estructuras tradicionales de poder a partir de finales del siglo II a.C. Por la importancia del 
tema y el enfoque que se le ha dado, se trata de un trabajo sumamente interesante para un amplio 
sector de especialistas.- M.D.G. 
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93-2512 CASTILLO ÁLVAREZ, A. DEL (EDITOR): Ejército y Sociedad. Cinco estudios 
sobre el mundo antiguo.- Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León.-
León, 1986.- 130 p. (24 x 16). 
Con un prólogo del editor reúne el texto de cinco conferencias: J.M. RODÁN HERVAS: "La 
incidencia del ejército en el poblamiento del NO de Hispania" (p. 11-50); J .. ARCE: "Notitia 
Dignitatum Occ. XLII y el ejército de la Hispania tardorromana" (p. 51-62); L.A. GARCÍA 
MORENO: "La invasión del 409 en España: nuevas perspectivas desde el punto de vista 
germano" (p. 63-86); J. GARCÍA IGLESIAS: "Patria y misión del guerrero enla antigua Grecia" 
(p. 87-114); Y del propio editor: "Augusto, el ejército romano y el problema del limes" (p. 115-
130).- G.R. 
93-2513 CRESPO ORTIZ DE ZÁRA TE, SANTOS: La subdependencia personal en Hispania 
Romana: Servus Vicarius y las relaciones de dependencia entre siervos y /ibertos.-
"Hispania Antiqua" (Valladolid), XV (1991), 239-261, I mapa. 
Se aborda el estudio de un fenómeno social poco frecuente no sólo en Híspania, sino en el conjunto 
del imperio, pero sumamente interesante para el conocimiento de las relaciones de dependencia, 
la existencia de "servii vicarii" (esclavos dependientes de esclavos), mediante el análisis de dos 
grupos de datos epigráficos: 1) Los que hacen referencia explícitamente a casos de "servii 
vicarii"; 2) Los que informan sobre libertos de libertos, bajo el supuesto de que en buena parte 
reflejarían antiguas relaciones de subdependencia.- M.D.G. 
93-2514 CURCHÍN, LEONARDA.: Roman Spain: Conquest and Assimilation.- Ed. 
Routledge.- Londres, 1991.- IX + 250 p. (21 x 13,5). 
Curchin ha sabido aprovechar tanto los escritos latinos como los modernos descubrimientos 
arqueológicos para presentar una interesante introducción a la Iberia romana. El trabajo está 
especialmente indicado para el estudio de la historia social y administrativa. Las notas al pie de 
página y la bibliografía son de gran ayuda.- J.L.Sh. 
93-2515 DUPRÉ, NICOLE: Front, frontiere, frontieres dans le nord-est de /'Espagne 
romaine.- "Arqueología Espacial, Xli" (IHE núm. 93-2004), 173-187. 
La frontera romana en Hispania y su evolución se analizan a partir de las fuentes clásicas. Se 
definen los diferentes tipos de límites y la distinta significación que éstos tienen para los romanos 
y para las comunidades indígenas.- M.R.E. 
93-2516 ESTEVE I GLAVEZ, FRANCESC: L'amo/lonament de la Via Romana al Pla de 
l'Arc.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 3 (I986), 243-274, 4 
dibujos, 5 láms.- I.H.E. 
93-2517 FERNÁNDEZ URIEL, PILAR: La participación de la provincia tarraconense en 
la crisis de los años 68/69 d.C.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 11: Historia 
Antigua) (Madrid), núm. 2 (I989), 115-136, 4 figs. 
Historia de la oposición y revolución consiguiente contra el gobierno de Nerón en la Galia 
(Vindex) y en Hispania (Galba). Utiliza las fuentes clásicas y bibliografía moderna.- G.R. 
93-2518 FERRER MAESTRO, JUAN JOSÉ: Los límites del "Conventus iuridicus 
tarraconensis" y el problema de Bisgargis.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), 
núm. 3 (1986), 275-286, I mapa.- I.H.E. 
93-2519 GÓMEZ SANTA CRUZ, J.: Aproximación al poblamiento rural hispano-romano 
en la provincia de Soria.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-
2013), 937-956, 5 mapas. 
Nuevo enfoque del tema, distinguiendo el poblamiento rural alto-imperial del bajo-imperial, con 
listados de los respectivos yacimientos (71 y 95 respectivamente), señalando también reocupaciones 
tardías de yacimientos prerromanos y restos visigodos (56 lugares), todo lo cual se refleja en los 
mapas.- E.R. 
93-2520 LÓPEZ MELERO, RAQUEL: La supuesta invasión del siglo 1II d.C. en territorio 
de vascones.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 11: Historia Antigua) (Madrid), núm. 
3 (1990), 43-60. 
Valoración de la literatura que ha producido la invasión franco-alamana que tuvo lugar en tomo 
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al 260 en la Tarraconense marítima septentrional, señalando también las fuentes clásicas. Sobre 
la posibilidad de una segunda entrada por el Pirineo occidental, pasa revista detalladamente a la 
arqueología del área vascónica y se inclina a pensar que esta segunda invasión no existió. Amplio 
aparato crítico.- E.R. 
93-2521 MENA MUÑOZ, PILAR: La época republicana en Castilla-La Mancha: inicios de 
la romanización (siglo /l/-/ a.c.).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 25-51,15 figs. 
A partir de una síntesis histórica, se consideran el substrato cultural (celtíberos, carpetanos, 
oretanos y bastetanos) y las vías de comunicación. Se pasa revista, por provincias, a los hallazgos 
arqueológicos que documentan dicha época. Mapas.- E.R. 
93-2522 PALOMERO PLAZA, SANTIAGO: Bases para el estudio de las vías de comuni-
cación romanas en la actual región castellano-manchega.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 151-160, 7 figs. 
Generalidades, recogiendo la bibliografía sobre el tema.- E.R. 
93-2523 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: La provincia de Soria durante la romanidad tardía.- En 
"11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013),957-972,2 mapas. 
Estudia dicha época en los cuatro núcleos urbanos que se mantienen: Numancia (hasta el siglo 
VI), Medinaceli, Tiermes (hasta la primera mitad del siglo VII) y Uxama (con materiales 
fechables en los siglos VI y VII) Y en las "villas" que perduran hasta el siglo V y siguen siendo 
precariamente utilizadas). Bibliografía.- E.R. 
93-2524 PONCE HERRERO, GABINO; SIMÓN GARCÍA, J.L.: Contribución al estudio del 
itinerario de la Vía Augusta. Las restos de una calzada en el corredor de Almansa.-
En ''1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (lliE núm. 93-2015), 161-170,6 figs. 
Mediante las prospecciones sobre el terreno y la ayuda de la fotografía aérea, propone un nuevo 
trazado de la Vía Augusta en dicha zona.- E.R. 
93-2525 RAMOS RAMOS, JULIÁN: Romanización de Castilla-La Manchu.- En "1 Congreso 
de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 53-78, 17 figs. 
Tiene en cuenta las fuentes epigráficas y las arqueológicas (con algunos datos inéditos). Lista de 
asentamientos. Dos mapas. Bibliografía.- E.R. 
93-2526 RIPOLL LÓPEZ, GISELA: "Panem et circenses". El circo y las carreras de 
caballos.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y Arqueología) (Madrid), 
núm. 3 (1990), 305-320, 7 figs. 
Sobre recientes aportaciones al conocimiento de dicho aspecto del mundo lúdico romano. Para 
Hispania se refiere a los circos de Tarraco, Toledo, Mérida y Miróbriga. Bibliografía.- A.L.M. 
93-2527 ROLDÁN GÓMEZ, LOURDES: La romanización de la provincia de Albacete. Una 
aproximación a ~u estudio.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV 
(!HE núm. 93-2015), 89-96, 1 fig. 
Notas sobre las escasas noticias bibliográficas y la poca actividad arqueológica actual para dicha 
época y dicha provincia. Mapa.- E.R. 
93-2528 ROMERO CARNICERO, M.V.: La romanización en la provincia de Soria, pano-
rámica y perspectivas.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (!HE núm. 
93-2013), 699-744. 
Amplia ponencia en la que se examinan los siguientes temas: historiografía de la arqueología 
romana en Soria, los inicios de la romanización (conquista, campamentos), época republicana, 
de Augusto a los Flavios (el territorio con los núcleos urbanos, la estructura viaria, los 
establecimientos rurales, la cultura material), los siglos 11 y 111 Y las perspectivas de futuro. 
Amplia bibliografía.- E.R. 
93-2529 SÁEZ FERNÁNDEZ, PEDRO: Agricultura romana de la Bética, 1.- Universidad de 
Sevilla (Monografías del Departamento de Historia Antigua).- Sevilla, 1987.- 250 p. 
Y 43 figs. (24 x 16). 
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Sobre el cultivo de la vid, los cereales y el olivo en el marco cronológico de la República yel Alto 
Imperio, a partir de los datos de las fuentes literarias (Columela) y arqueológicas (ánforas, 
molinos, etc.). Adecuada atención a lo socio-económico.- G.R. 
93-2530 SÁNCHEZ LEÓN, JUAN CARLOS: Sobre el final del bagaudismo en Galia e 
Hispania.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie II: Historia Antigua) (Madrid), núm. 3 
(1990), 251-258. 
Repaso a la bibliografía sobre dicho tema, concluyendo que no tuvieron este carácter los actos de 
violencia posteriores a la última revuelta bagáudica que terminó el 454 en la Tarraconense.- G.R 
93-2531 SAYAS (ABENGOECHBA), JUAN JOSÉ: "Ad census accipiendis" de ciudades 
vasconas y várdulas y la "legatio censualis" de un pamplonés.- "Espacio, tiempo 
y forma" (Serie II: Historia Antigua) (Madrid), núm. 2 (1989), 137-152. 
Acerca de CIL, IV, 1643, de Roma y su sujeto principal Caius Mocconius Verus del que se 
reconstruye el "cursus honorum". Este personaje realizó un censo sobre un conjunto de ciudades 
vasconas y várdulas. El autor se aplica a la identificación de dichos centros urbanos. Precisamente 
CIL, II, 4208, de Tarragona, está dedicada a un pamplonés que fue designado para la "legatio 
censualis". Importante aparato crítico.- G.R 
Aspectos artísticos 
93-2532 ARANEGUI, C.; HERNÁNDEZ, E.; LÓPEZ PIÑOL, M.; PÉREZ IGUALADA, J.: 
La data de construcció del teatre roma de Sagunt.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 
5 (1985), 129-135. 
El resultado de los sondeos estratigráficos efectuados en la base de cimentación del muro oriental 
de la "hospitalia" han dado como resultado una construcción de época de Tiberio, en la primera 
mitad del siglo I d.C. Esta época se caracteriza por una gran actividad constructiva en materia de 
edificios públicos, concretamente teatros en toda Hispania. - A.P .M. 
93-2533 AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: Mango de llave broncíneo de 
Albadalejo (Ciudad Real). - "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y Arqueo-
logía) (Madrid), núm. 3 (1990), 321-324, 1 fig. 
Probablemente procedente de la villa de Puente de la Olmilla. Lleva una representación de 
carnero y se atribuye al siglo I de la era.- A.L.M. 
93-2534 AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: Espejos hispanorromanos en plomo. 
Un nuevo tipo de producción plúmbea detectado en la Península Ibérica. - "Espacio, 
tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 255-
272,3 figs. 
Descripción de 5 piezas halladas en el centro de la península, hasta ahora no valoradas. Estudio 
del significado, la función y la cronología.- G.R 
93-2535 BAENA DE ALCÁZAR, LUIS: Relieves romanos de Mengíbar (Jaén).- "Italica. 
Cuadernos de Trabajos de la Escuela de Historia y Arqueología en Roma" (Madrid), 
núm. 17 (1984), 127-147,9 láms. 
Estudio de unos relieves romanos de Mengíbar, la antigua "Iluturgi Forum Iulium", con motivos 
iconográficos poco conocidos. Análisis temático y formal, aduciendo paralelos, para explicar su 
posible significado en relación con monumentos funerarios.- E.R 
93-2536 GARCÍA ALFONSO, EDUARDO MANUEL: Las termas romanas de Canea 
(Alora, Málaga).- En "Comunicaciones presentadas al IX Congreso de Profesores 
Investigadores" (!HE núm. 93-1979), 667-678. 
Descripción pormenorizada de estas instalaciones termales.- A.H. 
93-2537 GUERRERO ARROYO, JESÚS: Un pequeño bronce de ceca galo-romana con la 
leyenda Cirmanus Indutilli L procedente de Uxama (Osma, Soria).- "Celtiberia" 
(Soria), XXXIX, núm. 77-78 (1989), 118-127.- RO. 
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93-2538 GUlRAL PELEGRÍN, CARMEN: Pinturas romanas procedentes de Arcobriga, 1I.-
"Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 68 (1991), 151-203, 18 figs., 3 láms. 
Estudio e inventario de fragmentos de pintura mural romana del Estilo IV hallados por el Marqués 
de Cerralbo en dicho yacimiento (Monreal de Ariza, Zaragoza) a principios de siglo y conserva-
dos en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Se distinguen dos conjuntos: uno de la segunda 
mitad del siglo I y otro de algún momento del siglo 11. Bibliografía.- E.R. 
93-2539 GUTIÉRREZ BEHEMERID, Ma A.: Algunos ejemplos de arquitectura decorativa 
de la provincia de Soria.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-
2013),815-834, 1 fig. Y 3 láms. 
Materiales romanos procedentes de Numancia, Uxama, Tiermes y la villa de "Los Quintanares" 
(capiteles, frisos y otros). Ensayo de reconstrucción de un monumento funerario de 
Numancia.- E.R. 
93-2540 LÓPEZ MONTEAGUDO, GUADALUPE: El programa iconográfico de la Casa de 
los Surtidores en Conimbriga.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie U: Historia 
Antigua) (Madrid), núm. 3 (1990), 199-232,29 figs. . 
Estudio de los temas musivarios de dicha "domus" en la conocida antigua ciudad romana 
(Condeixa-a-Velha, a 15 km. de la actual Coimbra). La señorial residencia fue construida en el 
siglo 111. Paralelos. El programa fue elegido con una ideología ética reflejada a través de los temas 
mitológicos.- G.R. 
93-2541 Los foros romanos de las provincias occidentales.- Prólogo de CARMEN 
ARANEGUI GASCÓ.- Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos.- Madrid, 1987.- 236 p., láms. y 6 hojas plegables (29 x 21). 
Publicación de las ponencias y comunicaciones presentadas a la Mesa Redonda que sobre el tema 
indicado se celebró en la Universidad de Valencia en enero de 1986. Contiene 22 estudios sobre 
foros de ciudades romanas del Mediterráneo occidental, todos ellos ampliamente ilustrados con 
planos y fotografías, aunque se echa en falta unas conclusiones generales o un índice de conjunto. 
A continuación indicamos los trabajos relativos a foros situados en la Península Ibérica: R. 
CORTÉS: "Los foros de Tarraco" (p. 9-24); X. DUPRÉ I RAVENTÓS: "Forum provinciae 
Hispaniae Citerioris" (p. 25-30); R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO: "La basflica de la colonia de 
Tarraco. Una nueva interpretación del llamado foro bajo de Tarragona" (p. 31-44); G. BARRUOL, 
R. MARICHAL: "Le forum de Ruscino" (p. 45-54); E. SANMARTÍ-GREGO: "El foro romano 
de Ampurias" (p. 55-60); J.O. GRANADOS: "Notas sobre el estudio del foro de la colonia 
Barcino" (p. 61-68); A. FUENTES RODRÍGUEZ: "Avance del foro de Valeria Cuenca" (p. 69-
72); C. ARANEGUI, E. HERNÁNDEZ, M. LÓPEZ PIÑOL y COLABORADORES: "El foro 
de Saguntum. La planta arquitectónica" (p. 73-98); M. MARTÍN BUENO: "El foro de Bilbilis" 
(p. 99-112); A. RIBERA I LACOMBA: "Avance al estudio del foro de Valentía" (p. 113-120); 
A. ARRIBAS-M. TARRADELL: "El foro de Pollentia. Noticia de las primeras investigaciones" 
(p. 121-136); Ma C. BERROCAL CAPARRÓS: "Nuevos hallazgos sobre el foro de Cartago 
Nova" (p. 137-142); A. DE BALIL: "Forum y fora en el N.O. peninsular" (p. 143-146); C. 
GARCÍA MERINO: "Noticias preliminares sobre el foro de Uxama Argaela" (p. 147-152); P. 
PALOL: "El foro romano de Clunia" (p. 153-164); A. PELLETIER, S. DARDAINE, P. 
SILLIERES: "Le forum de Belo: découvertes recentes" (p. 165-172); J.L. JIMÉNEZ: "Los 
modelos constructivos en la arquitectura forense de la Península Ibérica" (p. 173-178).- B.M.O. 
93-2542 MAÑANÉS PÉREZ, TOMÁS: La villa romana de Almerana-Puras (Valladolid).-
Diputación Provincial.- Valladolid, 1992.- 94 p., 12 figs., 16láms. (24 x 17). 
Como introducción se presentan algunas generalidades sobre las villas romanas y un mapa de las 
existentes en la Cuenca del Duero. Situada entre las poblaciones de Almerana de Adaja y Puras 
esta villa es conocida desde 1887. Referencias a los yacimientos romanos cercanos. Descripción 
de los restos conservados. Estudio pormenorizado de los mosaicos y su decoración.- E.R. 
93-2543 MARINÉ, M(ARÍA): Las villas romanas en la provincia de Soria: estado de la 
cuestión.- En "U Symposium de Arqueología Soriana" (lHE núm. 93-2013),745-
764,3 figs. 
Planteamientos acerca del conocimiento actual de dichos establecimientos: una cincuentena, pero 
con un grado de conocimiento muy desigual (la de la Dehesa de Cuevas de Soria es considerada 
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como un clásico). Describe las características de los ocho conjuntos mejor conocidos. El auge 
estaría en el siglo II, pero en muchos casos superarían la excesivamente valorada crisis del siglo 
III y perdurarían en tiempos posteriores. Mapas.- E.R. 
93-2544 NOLLA, JOSEP MARÍA; SAGRERA, JORDI; VERRIÉ, PAU; VIVÓ, DAVID: Els 
mosaics de Can Pau Birol.- Ajuntament de Girona.- Girona, 1993.- 50 p., ils. 
(21,5 x 20). 
Mosaicos hallados en 1867 y procedentes de una villa romana de las cercanías de Girona. Se 
encontraban hasta hace poco en el Museo Arqueológico de Barcelona y ahora han pasado al 
Museo de Historia de Girona. Generalidades sobre mosaico romano y descripción del gran 
mosaico del circo, con excelente ilustración.- E.R. 
93-2545 RAMOS SÁINZ, M. LUISA; DURÁN CABELLO, ROSALÍA M.: La villa romana 
de Saucedo (Talavera de la Reina, Toledo). Aportaciones a su estudio en relación 
con la implantación de villas romanas en la Vega del Tajo.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", IV (!HE núm. 93-2015), 237-242. 
Generalidades sobre dicho establecimiento (siglos II a VII de la era) y su relación con otras seis 
villas conocidas en la Vega del Tajo.- E.R. 
93-2546 SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F. JAVIER; SÁINZ PASCUAL, Ma JESÚS; 
JUAN GARCÍA, ANTONIO DE: Estratigrafía y arquitectura del circo romano de 
Toledo. - En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 
225-236, 7 figs. 
Síntesis de los trabajos realizados en dicho monumento a partir de 1980, con especial atención 
a los aspectos estratigráficos y arquitectónicos (planta y alzados). Bibliografía.- E.R. 
93-2547 SANZ GAMO, RUBI: Una villa romana bajo imperial en Balazote (Albacete).· En 
"1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 
243-249, I fig. 
Descripción de las estructuras y mosaicos de esta villa sólo parcialmente excavada, que se fecha 
desde el siglo I al IV de la era.- E.R. 
93-2548 TORRES CARRO, M.: Algunas reflexiones sobre Los mosaicos sorianos.- En "II 
Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 835-850. 
Análisis de los pavimentos musivos romanos en dicha región, partiendo principalmente de J.M. 
BLÁZQUEZ y T. ORTEGO: "Corpus de mosaicos de España, VI, Soria" (CSIC.- Madrid, 
1983). Se pasa revista a los diferentes repertorios temáticos a los que, en muchas ocasiones, se 
atribuye un carácter arcaizante.- E.R. 
Cerámica 
93-2549 ABASCALP ALAZÓN, JUAN MANUEL: La producción y el comercio de cerámicas 
como reflejo de la integración de lo indígena y lo romano en La Meseta sur.- En "1 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015),125-130. 
Nota sobre el cambio de gusto en las especies cerámicas que se atribuye a las diferencias de costes, 
nuevos canales de comercialización y proceso de transformación urbana.- E.R. 
93-2550 BONSOR, JORGE: Los pueblos antiguos del Guadalquiviry las alfarerías romanas.-
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Coria del Río.- Coria del Río (Sevilla), 
1993.- XVI + 23 p., ils. (24 x 17). 
Reedición facsímil del artículo de este título, publicado en 1902 en la "Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos", en el que Bonsor exponía sus descubrimientos en este ámbito, efectuados 
entre A1colea del Río y Lora del Río, con indicación de las marcas de alfares. Esta edición va 
precedida de una introducción de JOSÉ BELTRÁN FORTES sobre la figura y la obra de Bonsor 
y el estado de las actividades arqueológicas a fines del siglo XIX y principios del XX.- A.H. 
93-2551 BOURGEOIS, A.; MAYET, F.: Les Sigillées. Fouillesde BeLo.- Prólogo de ROBERT 
ETIENNE.- Collection de la Casa de Velázquez, 34 (Archéologie XIV, Belo VI).-
Madrid, 1991.- 406 p., 26 figs., 120 láms. (29, 5 x 21). 
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Estudio de las sigillatas halladas en "Baelo Claudia" entre 1966 y 1985, siendo uno de los mejores 
trabajos publicados sobre sigillatas. La aportación de este trabajo es triple: de un ladO,la historia 
económica de Belo, en particular, de su puerto y su actividad; por otro lado, la comparación con 
Conimbriga, que demuestra la existencia en Hispania de dos modelos económicos diferentes; y 
por último, el conocimiento de una villa portuaria relacionada con Africa y Oriente entre el s. 1 
a.C. y el s. V d.C. Destaca el análisis estadístico utilizado para estudiar la gran cantidad de vasos 
hallados (12.334) y el trabajo dedicado a los elementos decorativos en el ámbito de las marcas 
y motivos. Todos estos estudios hacen de este trabajo una referencia obligada para conocer los 
primeros siglos de nuestra era en la Península Ibérica, no sólo para las sigillatas, sino para la 
historia económica de la época.- C.G.D. 
93-2552 DUPRÉS RA VENTÓS, XAVIER: Nanses de fogó amb decoració de cap de Sile.-
"Fonaments" (Barcelona), núm. 5 (1985), 137-142. 
Notas sobre los fogones de cerámica habituales en los hogares romanos y utilizados como braseros 
o como espacios de cocción de alimentos. Los aquí estudiados son importaciones del Mediterráneo 
oriental y fechables entre el siglo II y el 1 a.c.- A.P.M. 
93-2553 GARABITO, TOMÁS; PRADALES, DAVID; SOLOVERA, MARÍA ESTHER: 
Los alfares romanos riojanos y la comercializaci6n de sus productQs en la regi6n 
de Castilla-Lo Mancha.- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha ", IV 
(IHE núm. 93-2015), 131-140,2 figs. . 
Parte de una encuesta sobre cerámicas finas que se extiende a toda la Península. Pasa revista a Jos 
yacimientos castellano-manchegos. Mapa.- E.R. 
93-2554 GARCÍA MERINO, c.: Cerámica pintada con decoraci6n plástica de Uxama.- En 
"II Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93- 2013),851-864,2 figs. 
Estudia tres piezas cerámicas y diversos fragmentos de dicho tipo (inventario), de vida corta que 
se situa en los tiempos de los emperadores Tiberio, Claudio y Nerón.- E.R. 
93-2555 GUERRERO ARROYO, J.; SAQUEIRO MARTÍN, B.; CARRETERO VAQUERO, 
S.: Aportaciones al estudio de la cerámica de paredes finas con decoraci6n con 
molde de Uxama (Osma, Soria).- En "II Symposium de Arqueología Soriana" (IHE 
núm. 93-2013), 865-874, 1 fig. 
Fragmento hallado en las excavaciones de 1982. Paralelos peninsulares. Probablemente del taller 
de Montans, en el sur de la Galia.- E.R. 
93-2556 JUAN TOVAR, LUIS CARLOS: Nuevos datos sobre el alfar de sigillata de 
Talavera de la Reina (Toledo).- En "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha", 
IV (IHE núm. 93-2015), 141-144, 1 fig. 
Nuevos moldes y un punzón nominativo de este taller de terra sigillata hispánica.- E.R. 
93-2557 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO: Los cerámicas romanas de paredes finas en 
Cataluña.- Diputació de Barcelona (Quaderns científics i tecnics, 2).- Barcelona, 
1989.- vol. 1: 344 p.; vol. II: 322 p. (21 x 29). 
Estudio arqueológico que reúne todos los yacimientos de la época romana excavados en 
Cataluña. Explica brevemente el yacimiento y después clasifica las cerámicas halladas por tipos 
diversos. Incluye inventario, dibujos y bibliografía.- C.R.M. 
93-2558 MARTÍNEZ MARTÍN, A.; HERNÁNDEZ URIZAR, E.: MateriS¡ de épocaromana 
hallado en las excavaciones de la necr6polis celtibérica'i:Je -Carratiermes (Montijo 
de Tiermes, Soria).- En "Il Symposium de Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-
2013), 797-813, 6 figs. 
Diversos tipos de cerámica y varias monedas forman un conjunto hasta ahora no documentado 
que atestigua que el cementerio siguió siendo utilizado hasta época romana (siglos I-Il d.C.). Lo 
confirman los hallazgos de tres tumbas atribuibles a este período.- E.R. 
93-2559 PÉREZ GONZÁLEZ, CESAREO; JUAN TOVAR, LUIS CARLOS: Notas para el 
estudio de la terra sigillata gálica en la provincia de Toledo.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015),145-150,4 figs. 
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Sobre el hallazgo de una pieza con la marca FiOllo (siglo I de la era) en el lugar del Yunquer y 
las demás marcas de alfareros gálicos en dicha provincia.- E.R. 
93-2560 SAQUEIRO MARTÍN, B.; GUERRERO ARROYO, J.; CARRETERO VAQUERO, 
S.: Conjunto de TSHT procedente de Uxama (Osma, Soria).- En "11 Symposium de 
Arqueología Soriana" (IHE núm. 93-2013), 885-898, 4 figs. 
Estudio de nueve piezas de terra sigillata hispánica tardía procedentes del vaciado de cisternas 
realizado en 1988 (siglos IV y V d.C.).- E.R. 
Historia local 
93-2561 COMAS, MONTSERRAT; PADRÓS, PEPITA: Baetulo. Ciudad romana.- Traduc-
ción francesa de THERESE TRAPY.- Museu de Badalona.- Badalona, 1992.- 32 p., 
31 láms. (28 x 21,5). 
Breve guía de "Baetulo" que da a conocer de una foOlla muy didáctica, pero no por ello menos 
científica, los orígenes romanos y anteriores de la actual ciudad de Badalona. La obra se centra 
en la ciudad romana de Baetulo, abarcando una cronología que va desde su fundación (inicios del 
s. I a.C.) hasta su decaimiento (s. V-VI d.C.). Destaca la explicación de diversas construcciones 
romanas, como las teOllas, conductos de agua, tabemae y las domus, basándose para ello, en los 
hallazgos de Baetulo. La calidad de sus ilustraciones la hacen una guía muy amena e inteligible 
al público en general. Además es un hecho destacable la traducción del texto al francés, 
facilitando de esta foOlla su difusión. Existe también edición en catalán-inglés, traducida por 
ROSA MARÍA PERRER.- C.G.D. 
93-2562 FUENTES DOMÍNGUEZ, ÁNGEL: La cronología del yacimiento hispanorromano 
de Valeria y su relación con otros análogos de La Meseta.- En "1 Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha", IV (IHE núm. 93-2015), 211-223. 
Acerca de dicha ciudad romana (en la actual provincia de Cuenca) y sus condiciones urbanísticas 
e históricas, en relación con otras de la región.- E.R. 
93-2563 IZQUIERDO BERTIZ, J.M.: El planteamiento urbano de centro monumental de 
Tiermes en épocajulio-claudia.- En "11 Symposium de Arqueología Soriana" (IHE 
núm. 93-2013), 785-796, 3 figs. 
Noticias sobre dicha zona del "municipium" de TieOlles. A pesar del expolio de los materiales 
constructivos, se ha podido establecer una muy verosímil hipótesis que parte de una organización 
templo/plaza/basílica, que configurarían el foro.- E.R. 
93-2564 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; FIERRO MACIÁ, JAVIER: La época romana en 
Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona).- "Espacio, tiempo y foOlla" (Serie 1: 
Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 3 (1990), 203~254, IX láms. 
Continuación de IHE núm. 93-553. Evolución del poblamiento romano en dicho lugar, en tomo 
a una villa con diversas actividades. Refleja el resultado de las últimas excavaciones tanto en la 
parte urbana como en un alfar. El establecimiento fue abandonado a finales del siglo V o en el VI. 
Bibliografía. Excelente aparato crítico.- G.R. 
93-2565 MILLÁN LEÓN, J.: /lipa Magna.- Prólogo de G. CHIC GARCÍA.- Fundación 
Marcos García Merchante.- Alcalá del Río (Sevilla), 1989.- 203 p., 40 ils. (22 x 15). 
Acerca de dicho municipio romano, la actual Alcalá del Río, basada principalmente en las 51 
inscripciones registradas en el CIL y las fuentes clásicas modernas. Constituye un buen ejemplo 
de una monografía local en un tiempo deteOllinado. Bibliografía.- G.R. 
93-2566 ORDóÑEz AGULLA, SAL V ADOR: Colonia Augusta Firma Astigi. - Prólogo de G. 
CHIC.- Universidad de Sevilla (Monografías del Departamento de Historia Antigua).-
Ecija, 1988.- 216 p., 7 mapas (22 x 17). 
Monografía sobre "Astigi" (= Ecija), que supera la escasez de fuentes escritas, la diseminación 
de los hallazgos y la falta de excavaciones sistemáticas existentes sobre el tema (situación que 
tiende a cambiar con los trabajos en curso en el cerro del Alcázar). La importancia del "Singilis" 
(= Genil) en la vida del municipio. Situación jurídica. Fundación en el14 a.C. por Augusto con 
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veteranos. Intento muy interesante de delimitación del territorio. Al final del volumen, repertorio 
de inscripciones.- G.R. 
Cristianización 
93-2567 EGERlA: Pelegrinatge aTerra Santa.- Introducción y traducción de SEBASTIÁ 
JANERAS.- Facultat de Teologia de Catalunya y Fundació Enciclopedia Catalana 
(Classics del Cristianisme, 35).- Barcelona, 1993.- 163 p. (19,5 x 13). 
Nueva traducción con enjundiosa introducción y con abundantes notas de la obra de Egeria 
(finales del siglo IV). J. Janeras ya había hecho una nueva edición del texto latino, con traducción 
catalana, en 1986. Vtil trabajo de divulgación culta, con selecta bibliografía y puesta al día de 
los estudios sobre ese texto del cristianismo hispano, descubierto en 1884.- M.E. 
93-2568 FERREIRO, ALBERTO: Sexual Depravity, Doctrinal Error, and Character 
Assassination in the Fourth Century: Jerome against the Priscillianists.- "Studia 
Patristica" (Leuven), XXVIII (1993), 29-38. 
Señala el papel de San Jerónimo en la lucha contra los priscilianistas, y en particular examina su 
carta 133 (Ctesifonte, año 415) en que realiza una "crítica devastadora". Ferreiro propone una 
reconsideración del documento, analizando su contenido y muestra el uso selectivo de la tradición 
de Simón Mago y Nicolás de Antioquía, de la cual derivan los postulados de los priscilianistas, 
así como la compleja actitud de éstos hacia las mujeres.- M.R. 
93-2569 POVEDA NA V ARRO, ANTONIO M.: E/ fragmento de tapa de sarcófago 
pa/eocristiano de E/da.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 11: Historia Antigua) 
(Madrid), núm. 3 (1990), 259-278, 3 figs. 
Descripción de dicha pieza, de mármol de Carrara, con escenas del ciclo del profeta Jonás, tema 
del que se retraza la historia en el arte paleocristiano y especialmente en los sarcófagos. Se 
conserva en el museo de dicha población alicantina. Bibliografía.- G.R. 
